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Koiian cbn pen, elt<likon ini tclah dtsolcnsgarakan oleh Puan lee Ai Yun 
don otas nasllm, syor-syor don tunJuk oJomto ya~ on¥Jt becguna, soya lngln 
mcngucapkan iutaan tertmo kasih kepada bcliau. 
Soya luga sangot bo~ hati torliadop mereka yang toloh mcmbantu 
soya sepanJang pcnyolidikon tcrsebut dllakscuYJkan. Tanpa karicr.xJr.lO don pertolongan 
yang dlberlkon ofoh mereka, mu119dn kaficm tni tldak dapot dtplanlcan ~ 
fayanya . Pcnghargoon ini r.aya tulukan kepcxb pendu<lsk-penduduk di kcdua-dua 
t~t kaitan (Kampung Moyong 1 don kawasan setin9gon )"OO!J berhczf1>iran). Saya 
Jugo telah terhutonv budi kepada Cndk Ahmad clan Puon Jurfah, oleh lcerana ...,.,Ir 
tlap-tlap harl :iCfnQIQ kaitan tcrsobut diJalankan, 90)'0 telah ~ di rumah 
merclco. 
Akhtr sekolJ soya suka m ngucopkan tcrima kas1h yang Hdak terhl~ga 
kepada semua meroka yang toloh mcmbcrikon pertolongan-pcrtolongan tortentu 1ea1ra 
lang.ung atau tidak lang5Ung dalar1i usoha menjo)dcan lael kallan inl . 
1 • 
Kampung May~ odolah rneNpOkan noma IClmOrOn sahafo dan inl adaloh 
untuk mengelaldcon cbipado berlak\.n)'O selxuong kebimbarvtn bagl pehak 
l*dcall bembit deugan apa-opa buttr yans telah dlkomukalcan di dalam kaflan 











Kopan lni merupakan sebagaj saloh satu daripada kaJlan yang telah 
diselenggamkan oleh Puon Les At Yun, dimana bebempa orang penuntut teloh turut 
serto di cblam pengumpulan data-c.lota . Koiian terscbvt odalah sebagai memenJht 
kohendak lfazah Sarjana /11.uda Smtero, Jabatan Antrapologt C:an Scslologl. DI cblmn 
mtmerNhl kehcndak tenebut, pong!«>ii telah eubo mollhat mn mengkaii asplrast 
hidU? (socara perl-andingon) pcnduduk-penduduk di kedua kawcmn, laitu K.aq>ung 
#a)40J1J (kowasan gvlungan pcrtcng::ahan) dan kawasan 5eti~n {lcawaaan gulungan 
bawahan). 
Kailat1 lni adalah nsupokon sebagal lanfutan <hrtpacb Ulaha dcm lcaflan 
)'011) tc lah dfo,m1~kan olch Hadley Cantrtl. Kailaa ~i tnl adala!t paitifll 
bagi negara yang sedang membongun scpertt Malaysla, untU< membantu klta memahamt 
alcm cltaTcfta, keblmbmagan don masaalah-masoaloh yang dthadapl I oleh pendudU<-
penduduk. 
KAEDAH KAJJAN 
Mctode yang telah dlgunakan olch ~kaJl untuk mendapatkan dato-
data adalah melolul •neldw.ork" yang difalankon selama leblh kurca,g tlga bul~ 
don melalui bebesapa cara: 
1) queatlomatres (soal seltdtk) 
2) T ll'IU'Omah 
3) Penr•taca• dan pmaerhatlan 









Oleh kerona lcafian ini merupokan abahagian cbripada kaJian yang 
dikencblikan oleh Puan Lee Ai Yun, mako semua pe~kali dlbawah ~ beliau 
telah mcnggunaknn "queltlonnoires" )1Jl19 soma dan )"U~ telah iuga disedfakan oleh 
~llau. 
Met ode )'On9 ban~k sekol i menohast Ikon d.lta-dato don maklumat-
mok(\.lllOt pcntlng dalom kaiian-kaJicm ini iola:1 m&todc temurarnab bordasaican 
soal r.elldtk. Tanuramah itu telah difolonkan kepacb boberapa oroog lcetua rumah di 
ke~-.dua kawasan (~ung Maya~ dan kowcmn setirwan). Bentuk-bentuk 
soalon yang digunokon oleh pcngkqjl odalah bercorak "fixed a ltematiw (f*tlon• 
ntou ~clmod question• dan joga "open~dod question" (C. Selltlz, Marie Jahoda, 
lah di mana rcspondcn 1 i"Dnyo dikchcndaki mcniawob soma oda --VA" atau •nDAK• 
atau mcrntllh 10lah 10tu cbrfpada Jawapan-fowapan ~ toloh pun dlledlalcan. 
Dolnm 0~cn-ondcd question" pula, rcqx>ndon odaloh bcbas untuk rnemberl pendapat 
dan menJowob der1gCln opa yang dapot df fahamkannya daripacb soalan-100lan tenebut. 
Apa yang telah mondorongkon pengkajl untuk monJalanlcan metode soal-
selldik Inf adalab apabtlo data-data tldak boleh dlperotehl wahAc diporhatllcan. lni 
termasuldoh perlokuan atau oktlbHa yang $ilam, saal-soal pcribcdi, pandangan atau 
pendapatri)'O, tentan; tatu-tatu perkara dan sebagalnya. 
-1 
Responden odalah IWelca )4Ql1G telah mmlberilmn butlr-butlr, koten111uan-










Data-data, maklumat-maklurnat serto kenyotCIJn-kenyotoan di dalarn 
kaiian ini dlperolchi f uga melalui kaodah "temudugo" ontara pengkaJi dengan 
responden-rcspondcn (c.n. Mitchell 19-68). Pongkoii teloh bortemuramah dengon 
beberapa orang ~duk di kedua lc.awasan kajian ini. Tcmuramah int dllakukan 
dengcm cara formal otou tldak formal . Secora fomu I, pengkaii telah mencmuduga 
penghulu c:bn kctua kampung untuk mendapatkan butir-butir berkonoan hubungan sosial, 
cora hidup don ntlat-nilat moreka. Gulungan inl dltomudugo untuk meninjau pendapat 
serta pongalaman mereka mo~t tugas, peronan don fungsl yang dllokukan dan 
Jugo hal-hol kampung amnyo. Gulungan kcdua ~ toloh dlternuduga ocblah 
gulungan penduduk-penciJc&1k biasa di ~9 lni, yang tlnggal sama ado socara 
tetop atou llllnyo untvk somentara sahafo. 
Sotv doripcxb faedah yang botch dldapati darlpo<.b rnetode temuduga lnl 
ioloh di mana 1oalon100lonn~ boloh dlulang-ulang atau pengkaJi boleh menercmgkan 
kepoda responden-responden sehingga mereka fahatn okon mobud soalan-soalan 
YtJll1 dlkomukakan ttu. 
Cara f*Y*hatlan dan penyertaan (participant ot.rwtlan) dlgunakan oleh 
f*1elca)t untuk rnendapotlcan mald~t-maklumat yang barkaitan dengan soal stkap, 
nllat, tlngkah laku dan aktlbiti-akttbitl yang dlfaJanlcan oleh pencklduk-pencbfl.k 
di kawasan kaJlan. Pemah pengkaii mcnyertat istladat kenduri kahwin yang diodak.an 
di kawason int {~ Mayang). Melalui penyertoan, secaro tldak I~ dapat -
pengkaJl rnembuat langgopan tenlaftg aspek htdup penduduk-pencbfl.k di stnl, yang 











adaloh leblh mudah df fahami dengan mellhat sendlrl daripc:Kb bortanya poda moreka. 
DJ~lng menggunalc.an metode-metode yang tolah dtscbutkan di otaa, 
pcngkoll iuga tclah membuot "Ubmry Resoarch" . lnl odalah dengan membaco b.Jku-
bulcu yang ado lcaltannyo dongan taiuk kof ian pengkaii; untuk menambohlcan lagi 
bahan-bahan ru(ulcan don membantu penskoJI dalam penultson tersobut. 
MASMLAH-MASAAIAH YANG DIHADAPI 
Beberapa kesuliton teloh timbul aemaso rnenfolanlcan lcaJlan lni. P.cca.o 
beglnl ocbloh blma terdapat apablla eatu-tatu kallon rnasyarakat dllalUcan. Pehak 
~ dtkaJI mitalnyo naJngktn tldak menlberl makhmat-maklumat ~ iuiur atau 
)40nQ (olaa cbn inl naJngktn korana takut, ri1au,tlcbk ado nma atau ~~kin kerana 
morelca sengafa tldak mahu bokorJQQna. 
Kerupkalt terdapat bahawa rolpOnderrtmipondln tlchk raenepotl soalan-
saalan; comk iawapan dan pendapat )"Q'1J dlberllcan oleh mereka bicmnya "unlfonn" 
sahafa. Contohnya, bilo dltanya eana>da merelca faham tmtang konlap-&con.p )!Ong 
dlberikan, kabanyalcann)'Q men~!Gtakcm tldak, poda hat ~ dari~ merelca faham~ 
tetapl takut untuk tne11g9luarkan pendapat. 
Penduduk-pencllduk di kowman t<:aq>ung Ma~ kebanyalcon daripada 
mereka hmllrl daripada lcekitangan-kakltongan brofaan dan bertcelulusan lebth tinegi . 
0engan ltu, nmaaloh tidalc tlmbul dalam memahami soalan-soalan f'etq:>I malc:a1gnya 










Satu lagi masaalah yang dihodopi adalah masoalah 11acceS$ibility", 
sungguhpun ia mel ibatkan segulungan kecil sohoia . lni odolah tcrdiri daripada 
gulungan yang telah dijanjikon pertemuonnya tetapi masih tidak hodhir clan te lah 
selalu menangguh-nangguhkon maso otau memberi alasan-olasan a tas ketidak hodhiran 
mereko pada masa-masa yang telah diianjikan. Masaalah ini terdopat di kalangan 
keclua-dua kowasan kaiian. 
i\\asaolah lain pula ialah yang berkaitan dengan penyelowongon topik 
yang sepatutnya diperbtncangkan. Ada diantaru respondr.m-respondcn }'Ong berbual 
hingga tcrkoluar jauh daripada apa yang dipcrlukan. Dengan itu, mosa yang diambil 
untuk tiap-tiop rosponden adalah lcbih dari yang diiangkakan don ini telah molibat-
kan kurangnya bilangon rospondon yang dopat ditemudugo . 
Ada pula diontora rcspondon-rcspondon yang cnggan membcri pendapat 
kerana takut ftka 11qucstlonnaires" ini akan diserohkan kcpoda pohak-pchak tortentu. 
lni jclas darlpado portanyaan-pcrtanyoan yang dikomukakan oloh mcrcka; don 
dengan itu mcreka enggon mombort pendapat otou pandangan ycang memuaskan. 
Masaalah Int tcrutomanya tcrdapot dl kolango11 ponduduk-penduduk kawasan setinggan . 
Mereka sentiaso mcngesyokki kedatangon pengkaii sebogai "agent .. daripoda pehak 
keraJoan untuk menyiasat tentang keadaan tempat tinggal mereka . Dengan ttu peng-
kafi terpak.sa berulong kali memberitahu okan tuiuannya yang sebenar don menuniuk-
kan dokumon-dokumen yang telah dtbawa bersoma untuk diJadikan .. sebagai buktl 










l.P TJ\R Bfl "KANG l<J\W~S.AN-KhW:'S/\N fV\ JIAN 
KtMPUNG Mt' Y I NG 
Kompung lv\a1ong lotokn;o lebi 1 kurang limo l.xJtu cbripoda bondar 
royo Kuala lun1XJr, mcrupokan sebuah kavl05Cn porumahan yang dulunyo hanya 
sobuah kowoson lombong biiih. Kescmua ponduduk·pondvduk odalah tottliri dortpada 
berbagai-bagai tempot. Han)IO aobilongan kccil 1ahoio ya~ bctul-betul berasal 
darlpoda tompat ini . Bolch dlkotol<on, ~ dartpada mercko adolah bcrosal ooripodo 
tempat-tcmpat latn, saportt Porok, Kolonton, Pulau Pinc:ng cbn 1ebogoinyo. 
Tidak iauh darlpoda tempat kaflan, tcrdapat bandar t .. '\ayang yang 
dapat mcoofll>Ung kq>erluon hari-hari penduduk.-ponduduk di situ sopertl kedai 
barang-barong uotuk koperluan harl-horl, kodat-kodal kain, kodai-kodal o lat 
rumah don sobagoinya. OIMJn1>ing itu, scbuah Woldl Poa don sobuah l:oloi polis 
iuga telah disediokan. 
KAMPUNG MA YANG HARi INI (sccora om) 
Karrlf>Vll9 Mayang ini merupakon kawoson dimana penduduk-pcnduduknya 
terdiri doripoda mereka yang berpendapaton ogak ttrami, )ilea cfibondingkan dengan 
rnereko ~ tlOQ9ll di kCJWCllafl setlnggan. Kebanyakon darlpocb f)enduduk-










kocil sahofa yang mcnyewa otau mcmJfllXU\9 rumah-rumah saudaranoro moreka . 
Kowason ini tidakloh dikhoskan honyo kepada macka yang berpcndapoton 
tinooi sahoio tctopi iuea kopodo ora~-omng yo~ berpondopatan rendoh cbn 
mempunyoi toraf kchidupan yang sodcrhano. Waiau bagaimanapun, kehidupcm 
rnercko odaloh lebih terpnin daripoda penduduk-pcnduduk kawason seting~ 
lcerano ke banyakon darfpada meroka mempunyai tanah don rumah sondiri . 
KEMUOAHAN- KEMUDAHAN YANG TERD.APAT DI KAMPUNG tM YANG 
Kampung Moyang lni bot :1 dlkotakon longkop dcngan kcmudahon -
kcmudohonnyo don dcngon itu malOOlah t idok timbul bcrkaitun dcngan perkara 
terscbul . Pcnduduk-pcnduduk disini mempun)'oi ~golo olat-alat kemudohan yang 
dipcrlukon sepcrti ~koloh, masiid, podcwlg cbn sobagatnyo . 
Sekolah mcrupakan sotu daripoda pusot-pusat pcnga(lan dfmana konak-
kanok mcmperolchi llmu pcngctohwn cbn di kowmon lnl sebuoh sc*olah tGlah di 
dirtkan terutamo bagl mereko yang tidak rnclll1>U untuk menghontar anak-anak morclca 
ko sekolah-sekoloh di lbukotu . Murld-murtd di Mkoloh tenebut bukc:.\ mhaja 
borasal daripado kawamn inl {Kompung NayallJ) tetapi juga daripoda kawman-
lcawasan lain )'Ql'9 berhaq>iran. 
Dis.amping s.ekolah rondah (Kobangsaon) ini, terdapat (ug:J beberapa 
TADIKA (Toman Didikon Kanak-kanok) clan tni odalah dlbawoh no~ bacbi-










dtberi didikon untuk persediaan sebolum mcmasuki sckoloh dan meroka dikenakon 
bayoran yang sangat rendoh atau tidak dikenokon bayoran long"1ng. 
Bolch dikotakon pcndudukLpcnduduk disini agak aktif dalom persotuan-
pcrsatuon dan pcrrubuhon-pcrtubuhcn dimano ditempat-tempat ini morcko berpcluang 
bcrkurnpul, memberi pondapot a tau mengeluarkan sogala mosaalch-m:JSOOloh yang 
dihadopl mereko. Oiantaro pertubuhon-pcrtubuhan atou pcrsotuon-pcrsatuon yang 
terdopot di slni termasuklah "Pcr;;atuon Belia", "Porkvmpulan Perempuan" dan 
"Persotuan UMNO" . 
O leh kcrano kawasan in1 mcrupakon kowman orang--ora /,..1cloyu 
(Islam), scbuah mosfid toloh dldirikon oleh koroiaan untuk keporluan pcnduduk-
penduduk di 1ltu. Di masiid lni f uga sert~kall dlodakan syorohan~yarohon ugoma, 
kondurl-kondaea (untuk tuiuon ugamo) dan f uga tompot kanak-konok beloiar membaca 
koron otau belo far ugcma. 
LA TAR BELAKANC PENDUDUK-PENDUDUK KAMPUNG IM YANG 
Oiontoro kcduo kowason k..1llan, ponduduk-penduduk di sini mcrnpun;'Oi 
tornf pclaiaron yang lebih tinggf cbn tidok oda 50orang pun dlantaro mereko ya~ 
tldak pemah bersekolah longsu~ atau yang buta IXJruf. Pendldlkan yang paling 
rendah dicopoi oleh ~le.a adalah setakat sekoloh randah (So}>), tetapi kebanyakan 
dartpocb mercko teloh mcndapat pcndidikon hingga ko pcrtngkat seli.olah me~. -









Silo lihot iadual di bawoh:-
JADUAL 1 
TINGKAT PENCAPAIAN Bl LANGAN 
FAMIU 
Tidak bcBekolah -
Sckolah rendah 2 
Sckolah ugama -




TINGKAT PERCAPAIAN YANG PALING TINGGI OLEH 
PENDUDUK-PENDUDUK KAMPUNG MAYANG 
Ponduduk-pcnduduk disini kcbanyakomya mondopot pondidlkan sckolah 
Melayu dan lnggcris, dan dari Jumloh 25 orang yang dltcmuduga, 17 daripada 
moroko me~unyai koluluson torscbut. lni bermokna mereka dapot memahamt keduo-
dua bahaso Molayu clan lnggerts dcn~n mudah . 
PENDAPATAN DAN PEKERJAAN 
Pendopatan penduduk-penduduk di kawasan inl ogok tetap . lni 
memandangkon pado jents pckerf oan mercka dtmana sebahogian besor daripada 
moreka adalah kakltongan kaafoan. Oisamplng pekerlaan yang tef"ap ltu, ada 










pendapatan mcroka . Jaduol pendapatan borikut ocblah dipcrolohi daripada 25 
orong responden daripada kawcr.an ter-..ebut. 
J.A DUI L 2 
JUMlAH PENDAPATAN ($} BILANGAN FAMILI 
401 - .:£-() 7 
so1 - roo 2 
601 - 700 3 
701 - 000 1 
801 - 900 2 
901 - 1000 1 
lcbih daripodo 1000 9 
JUMLAtl 25 
PENOAPAT.AN BULANfl N BAGI 25 ORANG 
rENOUDUK- rt:NDUOUK OARIPAO:\ KAti. PUNG IM Y/'i NG 
Sur~;gul~un data-data ini tidok merongkuml k~uo pemudlA<~k 
yo~ ttnggol di sinl, ia masih bolah dianggap scbogal data yana me.vakilt kowasan 
Int. Int odalah di~ dartpoda segt pemlllkan rcspcnd8n-responden, iattu 
cbrlpocb merelca yong berfowatan aederhana hinggoloh ke pegawal-pegawoi tlnggi. 
~ semam menjolanlcan koitan lnl, pemlllhan responden-rcsponden odaloh secaro 
bonelerak don ttdak ~ poda suotu kel001>ok rumah sohoJa. Inf akon memberi 
gambaran yang agak menyeluruh don tidak terlalu "concentrated" . 
Jtko dlbahagl -bahaglkan lenls pekertoan penduduk-pcdluduk dt 













Poll s/tcntcs a 
Be1nla90 
























l\.cdudukan ckonoml bagi pcnckJduk-pcnduduk di sint adalah og:sk 
toguh don tcrpnin. lnl adaloh dlscbo!J<on oloh pcndapaton mcrcka yang tetop, 
~ diperolohi moreka . ~ir kmomua dartpacb moreka mempunyoi tar¥>h dan 
runoh sendirl cbn dcngan itv, masaalah yang dlhadapl oleh penduduk-penduduk 
kawasan setinggon tidak dirasoi mereka. 
BUangon tanggungan scpcrti bolania untuk pelaioran, n.akan-minum , 










ckooorni mcreka. Morcka yang bcrpcndapaton kecll ditamboh pulo dcngan 
bilangan onak yang romai akon mempunyal tanggungJawob yang leblh berat Jika 
dibandlngkcm dengon mcroka yang mempunyoi btlangan onak yang tldak ramal . 
Berkaltan dcngan bilangan onak dalam satu-satu fomili, tidak terdapot porbozaan 
yang bcsar diantaro kadua-dua kawasan kajian. lni dapat dilihat dorl )adual 
}'Ong bcrikutnyo . 
BILANGAN ANAK 0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 JUMLAH 
Kafl1lung Mc1cng 12 a 4 l 25 
Kawa.son Sctin!;gon 6 12 5 2 25 
Dari i<Jduot di otas dic.lapati bahawa bila~n a nok pcnduduk-pcnduchJk 
di kcduo ka\YOX1n adolah sedorhana don ticbk tcrla lu ramai . lni bormakna 
langgungan pcnduduk-pcndud.lk Kam ung Mlyang tidaklah bcgltu berat Ilka 
dipancbng dart iumlah pondapoton yang d iperolchi mcroka (slla Uhat "Jadual 
pcndopotan rncrcka di muka surot 5). 
PERKEMBANGAN PARTI POUTIK DI KAMPUNG MA YANG 
Parti politik yang paling popular di kolangon penduduk-penduduk 
di sini iolah parti UMNO don pcrtubuhan otau porkcmb:ingan porti tcrsebut a<blah 










?acb tohun 191,8 - 1951 , pcnduduk-pcnduduk di sini tolah mcmbuat 
myuan untuk mendapatkan tanah untu!< di iodil"'Jn kawasan perumohan. Royuan 
torsobut tolan mongambil maso y'1ng paniang dan beberapa rayoan telah dihantar 
kcpada pohok yang bcrkenoan untuk mcndapatkan pcrsetuf uan tcrsebut. lni ocblah 
disebabkon olch kotiocbon bodan-badon tertcntu yang boleh roonghubungkan secxsro 
langsung ontora mcrcko dcng;>n pohok-peook yang borkuasa. Atas koscdatan ini 
mcroko telah menubuhkon sobuoh por-Atuan polirlk yang tercliri daripada 55 orang 
anggolo clan bcberopa orong dianmra mcrcka cloh dilontik sebogoi pengcrusi, 
bendohori, sctiausoha dan sebagoinyo. 
Ocngan tortubum ya parti UMNO inl, barulah mereka memperoleht 
kawcGon ini (1960) don cbpat kito katokon ballOWa tumbuhnya parti polhlk di 











lA TAR BI:LAKANC: KAWASAN SETINGGAN 
Kawosan setinggon ini lctak.nya tldak iooh daripacb Kampung Ne.yang 
don iuea mcrupakan sebogai salall ~buoh kawasan setlnggan yang tet·dq>ot dt 
Kuala lurfllur. Scbagotmona i~ kawasan seti1199ln yang lain, io merupokon 
kowason pendudvk-penduduk berpendapatan rcncbh dan yang tidak mampu untuk 
mcmbena rumah di tonoh kepunycan mcreko sendiri . Dengan itu untuk membolchkan 
mereko bek ia clan tinggol di Kuala Lumpur ini / sebuah rumoh di kawason ter5ebut 
tcrpaksa didirikan oleh mcrclca. 
Sebolum difatlikon kmlO~ pcrumohon, kawason ini mcrupakon kowoson 
ya~ torbior don tldok didlomi oloh scsiapa. Tetapi, "rumah-furnah horam• 1 
tcnobut mulo dldlrikan scmato- mat:J korona terdesok untuk rnoodapatkan suatu 
kawason yang laros dengan pcndapotan dan kemampuan moreka. 
KEADAAN KAWASAN SETINGGAN SECARA RINGKAS 
Kawasan lnl merupokan kawason yang tcrdlri cbipada ora~-orong 
berbangsa Melayu )"Cl~ borwal rlptada kowasan-kawcuan )40ll9 bcrlainan. 
Jumloh poncklduk adalah I lh l·urong ~ orang sungguJ-pun ocb kem~tnan 
akan bertambah lagl, Ilka t indokon leblh koras tldak diambil oloh pehak yang 
berlcenaan. 
1
Rumah harorn Y<JllJ dlmoksudkan lalah runah yang dldtrikcra di tonah 











Boloh dikatakan bentuk rumah-rumoh di kawasan ini ocblah omat 
sederhana don boloh dikatakon l QO'J~ daripadanya odalah terdiri doripoda 
11rumah-rumoh papon".. Discbobkon olch pondudli<-pcncludvk yang terlalu ramal, 
maka iorak diontoro satu rumoh dcngan yang laiMya adaloh terlalu ror-ct cbn 
tidak sesuoi jiko dihitu~ dari scgi kcsiooton. 
J ika dibandlngkan densan Kampvng ~liayang, penduduk-penduduk 
di kawasan ini tcrpoksa mcnghodapi boberopo masaalah berkaitan dcogan 
kernudoh.:m-kemudahan sepertl bckc:lan api, air, mosiid, sekoloh dan sebagainya . 
Oefl9ln itu, morcka tcrpalcr.a mtmlnyo mcncgunokon lampu mlnyak tonah untuk 
monggonttkan bckolan lotrtk cbn mcnsgmakan pcrlgl atau kolam untuk koperluan 
horl-harl mer ka - mondl, rntnum, mcmbasuh dan scbogalnya. Kanak-konak di 
sint pulo moncrtma dfdlkan formal di koloh Kompung Moyang atou di aekoloh-
sokola!1 yang t rclap;Jt di bandor raya scndtri . 
PENDUDUK-PENDUDUK KAWASAN SETINGGAN 
Pcnduduk-pc.mduduk dhint kcbanyal cmnyo terdiri daripacb pekerJa-
pcker;a buruh kmar &n han)'O scbllongon kcc:il sohaJa yang bcrpcncbpaton lebih 
daripoda $300. 00 sebulan. Kebanyakan doripada mcroka berpendapotan diantaro 
$101 . 00 - $200. 00 sahafa dan ado pule yang dlbayor gaii hari-~ri (paid daily), 
atau semtnggu $Elkali . Oleh kerana pendopotan mcrcka terlalu rcndah, maka mereka 
tspaba melakukon pekerfoan-pekerfaan latn sepertl bemlaga atau tnembuat sobacOi\1 










dan ienis pokerfaon pcndvduk-penduduk di sini dapat dlllhat di bowah ini : 
PENDAPATAN BULANAN ($) Bl LANGAN PERAnJS 
FAMILI 
51 - 100 1 4 
101 - 200 16 40 
20t - 300 12 48 
301 - 400 2 8 
J t.mlah 25 100 
Pendc:poton Dulonon Pcnduduk-Pcnc!uduk Kawoson Scringgon 
Jt OU.\ l 6 
J f: NIS PfK RJ ' AN Bl LANGAN Pt:RATUS 
fAMILI 
Dur uh 19 76 
Pol 1,,/tcntcro 3 12 
Bomioga 2 8 
Poga-.·XJt - -
Tidok BckorJajbersara - -
laln-laln 1 4 
Jumlah 25 100 










Tingko~ }'Ong poling tinggi dkqxli oleh ponduduk-penduduk 
di sini iolah setukat 5ekolah mcnongah {bawal1:1n) don tidak scorang pun diantoro 
mercka yang moncopai hinggo ko peringkat H.S. C. otou kc poringkot universttl . 
Poli~ romai oclaloh )'Ong honyo menerlma didlkan sekolah rendah dan 76% 
daripoda rcsponden""("espondcn ocblah dilxmoh .. category" terseb.Jt . Kcbanyakan 
cbripoda mereko mcndapat didlkan dalom bahaso Melayu, sungguhpun tettlapot 
4 daripacb 25 orang teloh mcnerirtY.J didikan dalam bo005a lnggcrfa. 
J1 DUAL 7 








Ting!<a pcncapaion yang poling tcrtinml olch 


























A URAN/PERA NTARAAN BflANGAN PERATUS 
FAMIU 
fVclo;u 18 72 
l~g:::ri~ 4 1 , .c 
CirY.: - -
Tamil ... -
Melo:1u don lnggcris 3 12 
Tidal· bcr..okdoh - -
Jumloh 25 100 
Jcnis o lironjp..:rontoroon pcnduduk-penc.luduk Kowoson Sotingoan 
Scpcrti penduduk-penduduk Kampung MJyong, penduduk-penduduk 
kawasan sctlnggan fuga turut men ·:nbll bahagion di dalam ckttbltl-oktibltl 
ya~ tcrdapat di ~t mercka scpcrti Syorlkat Keriosama yang dapot memberl 
komudahan-kemudohan yang dipcrlukon mcrcko sapertl pinlomon faedeth stmpanan 










PERBANDINGAN ANTARA KEADMN PENDUDUK-PENOUDUK 
KAt./J>UNC ~'~YANG DAN KAWASAN SETINGGAN 
Korrpung t'iayang don km~ ~etinggan fiko dilihat secaro 
porbandingan, rnempunyoi beberopa a;->ok yang berlatnan - bentuk rumah, 
kemudohon-kcmudahan dan kclenskapan-kelengkcpan moclcn sepcrti oir clan 
apl don seba£Qinyo. Penduduk-rcndudu!t di keduc-dua ko'MJSan iupo tner11"unyol 
tarof kehidupan dan "way of life0 yang borlaincm. 
Sungguhpun kodua-dua ~..asan torsebut lctalcnya sangat berhampiran 
antoro satu d ngon lain, tctapi kocila-duanya mempunyai latarbelakall) dan 
sefaroh )'Ofl!J borlatnan. Kowasan s~tlne:JOn Int diptsohkan dcri Kanpung ~yang 
hanya beberapo e lo sohafa don diantara keduo-dua kowasan ini tordapat 
porhubungan yang rapat . Scbagol contoh, ponduduk91>cnduduk di kowosan setinggon 
tnl misalnya 1.cropkali mcfl3hodllirl sebarans jenis pcritJn1XlOn dan kcromoian yang 
dlodakon oloh pcnciuduk-ponduduk di Kanpung ~ayong. 
Jiko ditlniau dari se i pcndapotan pcnduduk-ponduduk di kedua 
kawasan, dkJapatl bahawa pendudulc-penduduk "°"1>'Jng Mayong men..,akan 
rnereka yang berpendapotan tinggl don inl odalah bcrbczo daripodo mereka yang 
tlnggol di kowcmn setirwan. Secaro amnya, ka<br pendapatan pencb:kJk-
penduduk <bipodo Kampung Mayang acblah diantara $400. 00 hlrwa $1,000. 00 
ko atas, manakala ~tan morcka yang betasal dartpada kawasan aetinooan 
pula odaloh terlalu rendah - $400.00 ke bawah. Kadar pc11dapaton y<qJ borbez.o 










sud~h tentu menikmoti komewa~XJn hidup, manakola yang ~rpc:dapaton rendah 
pula scntiasa di dafom sorba kekurongon don dcngon itu terpakso menghadapt 
J ika dikaii secora ~'"'f'bondingan, iaduol pendapatan b:Jgi kcdua-duo 
kawasan ltojion adalah i;cpcrti baikut:-
PENDAPATAN KAMPUNG ~IAY.ANC 
BULA NAN B N 
($) FAMJLI 
51 - 100 l 
101 - 2UO 10 
201 - 300 l2 
301 - 400 2 
401 - 500 7 20 
501 - ~00 2 8 
l-01 - 700 3 12 
701 - 000 1 4 
801 - 900 2 8 
901 - 1, 000 1 4 
l.cbih daripada 
1, 000 9 36 
Jumlah 25 100 25 
Pcndapotan Bui non Bagi 25 orang Penduduk- Pcnduduk Kowasan 
















Sunggu~~m pcndapatan pcnduduk-pendud~ Kampung Mayang agak 
lumayan cl-Jn tctap, jika dibandingkon deng.:m ponduduk-penduduk kawasan 
setinggan, totapi kita f uga harus innat bahowa terclapttt foktur-foktur la in )IC~ 
boloh menirnbulkon masoolah kcpado mereko . Dlontora faktur-faktur tersobut 
taloh bikmgan ta~ungan yang boloh melibatkan ~k-aspok Ekonomi, sepertl 
perbelanioon hori-oori otau ~ $OSiol seperti perbclonfaon untuk pela jaran dan 
pendtdikon. Ramai d!antom onak-onak mereka yang leloh berjaya menoapai 
ko perlngkot pelaiaran yang 1i~gi (somcodo di pvsat pcngaiion di dalam otau 
di luor negerl); dan ini mcnambahkon lagl ta~gtmgan moreka untuk tuJuan 
tersobut. 
Dari scgi pekoriaan pula, tordQpot besbozaan >·ong nyato diantaro 
kocbi-dua penduduk kawason kafian dan fadoal barikutnyo momperUootkon per-
Loman tcBebut. 
JA DUf.L 10 
JENIS PEKERJA.o\N KAMPUNG M.AYANG KAWASAN SETINGGAN 
Bi langon Peratus Bi longan Peratus 
Fomlli Fornili 
Bu run - - 19 76 
Polis/tentora 6 I 24 3 12 I 
Bcrniaga - - 2 8 
Pegawai: 1) tadbir & 
diplomat 3 12 - -
2) Kerani 3 12 - -
3) TentC;ra 3 12 
. - -
4) Kost am 1 4 - -
5) Loin-la in 2 a - -
Tidok l>Ckcria/benora 2 a - -
lain- la in 5 20 1 4 










Bc rka itan dcngan t ingko t pcncopaian, kite dapoti bohawa penduduk-
penduduk daripada kawasan setinggan mcmpunyai taraf pela jora n yang re ndah, 
manaka la mercka yang berasa l darlpada Kampung Mayang pula terdapat bebcrapa 
orang da ripada rnereka yang bcrjayo mcncopai hingga ke pcringkat Universiti 
(24%). Kebanyakan daripada pcnduduk-pcn duduk kawason setinggon rnondopat 
did ikon se kolah rcndoh ol iron Mclayu (76%) rnanokala rncrcka daripada Kampung 
Moyang pulo kobanyakannya rncncrimo pondidikan tinggi oli ron Moloyu don 
lnggeris) . Pcrbezaan yang je las dopot dill hat daripado joduo I yang borikut:-
J Ou-\l 11 
TING KA T PERCA PA IAN KAMPUNG MAYAN(, KAWASA N SETINGGAN 
-
Bilongan Pora tus 
Fornili 
Tidak bersckoloh - -
Sekolah Rendah 2 8 
Seko la h Ugomo - -
Sekoloh Mcnengoh 12 48 
H .S . C ./Moktob 5 20 
Universit i 6 24 
Jurn lah 25 100 
Tingkat poncopaian yang poling tinggi oleh pcnduduk-
penduduk kowoson 1etlnggan don Kampung J.Aoyona 



















Jt DUt L 12 
All N/l'ERP NT.l\RA N KAMPUNC MAYANG 
Bilonson Pcratus 
Fomrli 
Me la u 4 16 
I 
lngg\.ori~ 10 I,() 
Cina - -
" Tamil - -
Mola1·u d'.ln lnogeris 11 44 
Ticlak Bc1 ...... kolo.l - -
Jumloh 25 100 
~ 
•'-- -
~nis porantoran p..:ndudlik:ec•lo\Jdt.. k ampvn9 Marona 











D..ri li.Cgi kcl n!}kopan-k k nsf, pan .) pcrd • ir "paip", opi letrik, 
selOlah, l:olairoya don sebagoinyo scmuanya boleh dipcrolehl <.l i Kon1fX..ng Moyang, 
tetapi tidak teidopat di kawosan sotlnggan. Dengan itu pcnduduk-penduduk 
di kawason 1etinggon terpak50 misalnyo menggvnakan a ir pcrigi untuk kcperluan 
harl- hari mercka - mondi, mfoum don seb::igainya. 
Penc!vduk-penduduk daripada keduo kowosun ini menl>un;ot penatuon-
~tuan sepertl Pcrgoralc.an l:elia, SJ'Clrikat Kerfasamo, Persotuon lbu Bapo, 
Pertcu"l>Ulon Wanita don loin-loin loot yang moslng-rnaslnonyo mcfl1)unyol tuiuan-













/i pobllo kito cuba mombcri pengcrtion kon,;.op o~irasi , loltu tcntol'lJ apa yang 
dicita-c.i ta don diharop- horopkan ser.corcng, kcropkoli kite okon dikclirukon dongon 
komcp "motivation" (Kuoso ponc!oroos) . Dani sotu-satu peringkot ospirasl, !.CJCorong 
lndlvtdlJ ltu porlu mompunyol lcuo.;o pondorong korono tanpan}o, mako pcrinckot 
OSf>lrasi soscorong tndlvidu ltu akon mcnfodl tarlalu rcndoh atou mungkln tidak ado 
lanasung . 
Sobogoimono yang tc lah dlkotakan oleh Cantril do lom bukun, a "Patterns 
r:l Human Conccrns111 kcpuoson otou "satisfaction" sc~orans indlvldu ltu borgontung 
P<J<b nilai yo~ dlpogangnyo . Jika io fllCnl>Unyai bcnt uk 11 ni la i " yang rcoda.1, rr,oka 
tl~kot kcpuasonnya juga turut rcndah don bogltu Jugo corak aspirasi yang dipcrolehi 
daripadanya . Jika bentuk kotngioonn>-o odolo komplcx, moko motif cbn aspirosinya 
iuga okan turvt bcrbcntuk demlkian . 
Bcntuk cbn corok kohi<lupan scscorong itu okan ~ruhi bentuk 
OIJ>lrasinyo. lnl tennasukloh keodoon sdcitamyo, pengolomon, pcringkat pcngctohuan 
don ~a Inyo . Darlpado konyotoon d i otos, dopot kt ta II hot d i do lam bob-bob 
.. terusnya bohowo pcndudvk-ponduduk kowoton setlnggan yang nM?n1xmyoi corak 
1 
llodlet Contrll - "Patterns of Humun Concorns" - No " Bcu1\swlck, 










kehidupon yang rcndoh don merusut iiko dibandingkon dcngan mcrcka yang 
tlnggcd di Kompung Moyang, mcmpun1a i aspirasi >40ng rendah sekoli dan kodang-
koda~ tidak rnempunyai ospirosi lan~ns tcrutomanyo termcbp porkoro""'f)Crkora 
~ berl<aitan dcngon kododukon atou kcadaan nogora . Kotiadoan asplrasl itu odo-
lah kerono tiodanto kuaso pendorung yang mombolchkon mereka mompunyai aspirasl 
~ tinggi . Sotu daripoda foktumyo odoloh kerona mereka rnemondang bahawa 
lcehtdupan mereko odaloh tordcsok sclcoli dan ~ kcbodapon dangon pcnuh 
bc.ruaam cbn kx>roguan. Moroka ttdok rnonoruh koyokinon tonto~ keadoon 
lcehldupan yang dlolaml sekarang, nma lalu atou mc:JIC1 hodapan. O lch kerono 
lcehlclipan meroko odaloh IOdornlklan rupo, mako mereko loblh montJutomakon kohlw-
pan mereko lottu mereko leblh menltlk berotkon t«ltang bogolmona merei<o olcan 
boleh monambahkon pendapotan dan membalkl kDoc:Jocu1 hldup n..ereka. lnl tcloh di-
~talcan oleh Kori Marx cbn l.ennln sepertl beflkut: 
". • • • • • • • If people are p~hed down by povorty they cannot be 
~ted to show much interest in anything oxcept their dally broad. V/hot a 
~ regards as a minimum stoncbrd of living tn ht1 own terms is presumably 
rtrvarded bcforo other Interests and concoms con unfold and blosson forth"2 • 
Frank dalam l9buah ortlkal "level of Aspiration and ~tatlon 1etie1 •3 
~lnmtbm level ~ a1plratton atou perl~t mplrasl Mbagol: 
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"leve l of future perfonnonce in a familiar task which on individuol 
kncw,ing his level of post performance in that task, cxplicithy undenok.cs to rcochu . 
Ocn9:m itu Frank toloh mcngatakan bahav1a peringka t o~irasi itu scbagai 
tlngkot yang ingin c!icopoinyo di mosa lu dapon, setclah mcngctohvl peringkat yang 
telah dlcapainyo di 111COO- mcJ'40 yang lolu. 
Soballknya Lowin, Dumbo, Festingor don Soars, lcblh &Uka memborikan 
~-h 4 . "Wnnast yang bcrcorok .. op rational .. dan contoh yang dibcrtkonnyo mcnganclung1 por-
lcara-pori<ora yang mcmpcngaruhl "behaviour Involving level aspiration" scportl 
• .. ttlll!J of a goal .. , rotative success or foilure 11 dan fuga 110JCpCCtatton on desire 
for future pcrfcnrt..:mco". lain-lotn foktur yano dlnyatal.an morcka dalam menontukon 
" f>eri~kot asptrasl ocbloh ~t "social yJOnnS", difflculty <:I task", affects of 
Pllfannanco", •situotfonal factors"; sepertJ keJayaan dan ka(J:Jgolan; latar boldkong 
ICllo ekonomt, perbeman-perbezocm ontaro aatu tndlvldu deiVJn yang laln·dan 
lebogo1 nya • 5 
lain-latn deflnasl ~ng dfbcrlkan oclolah sopertt yang tcrdapat dartpoda 
~ ''A ~honslon Dictionary - of Psychological and Psychoanolyttml tenns•6 
"'-nbertkon deftnasl itu aebagal "Satu koillginan yang cuba dlpcrolohinyo, kempotan 
nllat yang lebih tlnggl sepertl "Ideals", "religlous exportenco• don lain-lain. 
S 
4
Horr1 Nolson, 11.Adoptotion lovel Theory - An [xpcrimontol and 
~'tcirnatlc /' pprooch to l>ehaviour, pp cit . m.a. 395 
5 Harry Nelson; Ibid; m. s. 400 
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Dcfinisi yang kcJuo olch Horocc 0. English bcrkoiton dcngan 11 lcvol 
d aspiration" iaitu ukl.mln dimaoo scscorong individu mcnentukan sotu-.10tu kc-
dudukannyo mcla lui kedudukon yang toloh otou sec.!ang diloluinya . Dcfincsi lcrscbut 
odalah scpcrH beriku~:-
''Le\ol of aspiration is defined as tho standard by whicn a person fudge 
his o.vn performance os a success or o failure, or os being up to what expects 
rl himself". 
Bila mempcrkotokan ton1ong motivation atou kuo3CJ pcnggorak, klto odolon 
fttengaltkannyo clcngon porkaro-pcrkoro yang mcnloc!i "horopon" don "kcbimbangan" 
leseorong fndlvidu . Scscorong ftu mlsolnyo inglnkon kuo'° , pongl<ot; la takutl«m &an 
blmbangkon kofotuhan moruoh dirin)'o otau pcrkoro-pcrkoro 1ong bc1koiton dcngon ltu. 
"Motivation" ycng tcrdapot podo lCSOOl'Ong lndlvidu ltu dlbahoglk.an kepacb 
2 lents; "posttif" dan "negattf"? Oengon ltu lstllah-i1tlloh sepertl "kchondak", 
"lcelnginara n d:Jn "kcporluan M selalun)'O dtkaftkon dengan yang bercorak positlf I 
llUnakala ponggerak yang bcnifot negatlf pulo odoloh perl<ora-perlcara yang menarik-
~ otou monfouhkan seseorang lndivtdu itu cbrlpacb so~tu perkoro otou koodoan. 
~k podtif itu dlkenaU iugo dengan "approach obJcet" manakola yang 
"'Gatlfnya pulo dlkenalt dengan "avoiding obioct" . Apo yang dlfikhkon dan diloku-
~ odolah dJpor9:nvht oleh "wonh" atau kolnglnan yang tenbpat pado 18SOorarg 
lnctlvJdu ltu. 
7 y' f'C..~ 
I KAetd1 - Crutch Fleld and Ballad'°)' - 11 lndlvl<.lual In Soclot~ 
.:ernatlonal Student Edition, McGraw Hiii Book Co. Inc. KOOQkus Co. 










"Wonts" ito adalah berbeza dari sotu individu dongon individu yang 
laln don ia iuga ocblah dipengoruhi oleh beberopa faktur seperti scz, corak 
Plmlkiron don pengolaman dan sebogalnya. 
Disamping faktur-faktur yang telah dtsebutkon di oros olch bcberopa 
Oltlng sorfana berkolton deng>n foktur-faktur yang mempongoruhi ttngkct ospirasi 
'-ora~, ado foktur-foktur yane pollng pcntlng (mengikut keutomoon), yang ttn1t 
... II bat: 
(a) Faktur-foktur soalo Ekonoml 
(I) latorbelakong penduduk-penduduk 
(ii) Struktur pek•loan 
(b) Fornili 
(i) Patrl II noo l/matrl II nea I 
(ii) Kodudukan Ckonoml foml Ii 
(c) KtJn1>Ulan peer 
(d) Mcm-medio 
(e) Kobudayaan 
(f) Alam Hkitar 
Foktur yong terpentlng dalam mencntukon asplrasi saseorong, adalah 
fQktur sc..io- Ekonomi - yang dtbahagikon kopada pendldlkan dan pckorioon. Dtdapati 
bahawa meroka yang berpendidilcon tlnggi mempunyai pandangon yang luas dan dongar1 










Foktor sosio-Ekonoml >-ans berkaiton den~n pekcriaon pulo odoloh 
bahawa mereka yang berpendidlkan tlnggi sudah tontu mempunyai pckorjoon yang 
leblh ttnggi dan borpo~tan loblh lumayan. Oengan itu, mcrcka yang berpenda-
PGtan ttnggl yang rneftl>unyal pdccrioon yang stobil mitalnya akan mempunyat aspirasl 
~ lebih tlnggl, ftko dibandlngkan dengan mereka yang seballknyo. 
Borkoitan dcngan faktvr famlli, kito dopatl bohawa moreka yang ber-
lcernc.npuan akan tcntu mcneruskon pelaioran yang lobih tinggl lagi don dengan ltu 
IUdah tontu kita okon monyangkakan tlngkot kolulusan yang leblh tlnggl daripoda 
lcawasan soballknya . S.bogolmona yo~ telah dlnyatakan, mereka yang tlngkat 
r>elafaronnyo odolah tlnggl akan rnerilX""olehl tlngkat asplrosl yang tlnggl I~· 
~\c~t Jonis kckolvorgoon, dldapotl bohawa faktur inl ti<lak berapa 
r>enttng dalom mcnentukon tingkot aspfrasi scso~ ltu. 
Foktur yang ketlgo yang turut mempengaruht mplrasl leHOl"CJltg adolah 
~Ian peer .. laitu )IOl'l9 dldeflnasilcan sebagal sekuq>Ulan •auoc1at•" )U'9 
~yai umur don mlnot yang serupa . Dengan ltu, seseorang indlvldu yang 
~Ion peemyo bentfatkan "peringkat tenoso yang tlnggi", '1comaf'an9an smlal•, 
~ "organJsasi - ego yang effektlf" akon ~yol sikap dan asplrasi yang Der-
~ dolnikion rupo 1"91 • 
Mcm-modla memalnkan peranan yang soma pcntlngnya fuga dalam pembon-
~ 
t'*an atplrasl . Moreko yang leb1h memboco swat kll:Jbor otau monuntu~ tallvlsyon 
'-bagafnya, odalah terdedah podo 11ldaa-tdoa• baru dan <lengan ltu mcol>l'nyol mplrml 









Faktur•faktur lain ~ng t\Jrut mcmpengaruhl dalam pcmbcntukon aspirasi' 
-•CfOng odalah foktvr kebudoyocm ckm alam sckelilin9 • 
.tf.RPINOAHAN RA TING 
Metode yang tolah digunokan urt uk moncari kedu<:Nkon tansga )'O~ 
dlanggapkan oleh rosponden-rcspondcn odalah dipanggi I "sclf'"<lnchortng 1triving 
s 
SCale • Kodudukon tangga itu odoloh untuk monunJukkon koac.ban hJQ.,p m ka 
Gtou "°90ra dl mcr;o yano lolu, sckorang don akon datong. 
Calam metodo toncoot, tca'dapatnya 10 tonugo kcscmuanyc don tiop-
tlapnyo molambongl~n keodoan yang tcrtcntu. TangQ.l yang portama mcrupokan 
iQngga )"Ong poling roncbh dan ya kcsepuluh pulo yang poling tlnggl . Di tcmgah-
tengoh 'ckoli odolah tonggo nombor 5 don kedudukon fni molombangkan koodoon 
>"Grle sedorhan::a . SC500Rl~ lhJ mcntafsirl~n kc<lt.dlkannyo rnololui opo yang di 
raaalcan dan apa yang dlfikirkannya. tcntong comk don bent\Jk kohidupon yang di-
alaminya - samoodo yang .. tcrbolk .. atou "tortlnggi " otau yang "terburuk" dan 
.. 























Roting ini iugo dibal-ogikan untvk tiga mosa yang berlaina~ dan 
••an:ng itu dikchendaki memborilcan tingkatan yong mereka fikirkan yang secucuk 
~ taraf morcko . Perbezaan yang n>40ta boleh dillhat daiom tingkatan roting 
cba perpindahan rating (ladder roting and shift in roting), yang terdopat diioduol 
berlkut, yang mc•rlthatkon porban<lingan tingkaton rating dan pcrpindahaMyo di 
lcalongan pcnduduk-penduduk di India c.bn /\mcrtka Syarikat. 
JADUAL 13 
KEDUDUKAN EKONOMI INDIA AN~RIKA 
SYARIKAT 
P[RSONAt. 
Dulu 3.4 5.9 
Sckarong 3.7 6.6 
.Akan cloton9 5. 1 7. B 
~ 1pindahan 1. 7 1. 9 
NASIONAL 
Oulu 3.5 6.5 
Sckorong 4.9 6.7 
'\ k~n dotong 6.7 7.4 
Papindahan 3.2 0.9 
Ooripodo foduol di otos nyata 6Ckoll bahawa pUIOto kcdudukcn kodua-
cl.a roting pcBonal cbn nmtonal yang dlbcrlkon olch pcndu<luk-pcnduduk lndla 
Gdalcih amot rendah Jlka dibondlngkcn den~n ponduduk--ponduduk Amerika . Waiau 
~hnonapvn, Jili-..a cJlbaOOlngkan cntoro kodudukon persoool don nmioo~JI penduduk 










ftegaro adalah tinggi sekoll (3. 2). Perpinc.bhan rating personal dan nasional bagi 
Amertka pula odolah hamptr-hampir soma don ianyo tidak mcnuniukkan perbezoan 
~ terlolu nya la , woloupun mcreko bersifot optimistic terhackJp kedua-dua kedudukan 
Plnonol don nosionol. 
Dengan itu, kito dapati bohawa terdapotnyo "scphistioation" dan 
• ~lexity" doripodo penduduk-ponduduk yang te lah mafu jiko dibandlngkan dengon 
"'9ara yang belum mafu (Cantril m. s. 205 - 223). Cantril juga seten'lnyo menyoto-
lcar. •Thoso who role themselves in tho highor bracket tend to be more concerned 
about everything, both In tenns of their ospiratiom ond thoir worries, th:m do people 
who rato thtmsclvcs In the lower bt"Ockot, except with rospect to I h Ir own and the 
nat1a,•s Economic problems 119• 
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~PfRASI PENDUDUK- PE MDUDUK K/'W/\St N SETINCGAN 
Dalam bob tni, penskoli akan cuba mefJl>Orlihatkon tentong perkara-
P9rkaro yang dJcJto-ctto don yang dlbimbangkon oleh penWduk-penduduk cloripodo 
kowason inl don boltau telah mcmperolehl pondangon don pendopot mereka terhodap 
Plrkara-porkora torsebut melalul uinterviow" dan "soal seltdik". Penduduk-penduduk 
.._but telah membentangkon gombaran kehtdupon mcreka sendlrl dan fuga keodaan 
~ yo~ telah lalu, yang dlalami sekorang dan apo }ong mon~ln okan dlhadapl 
• .o ll11 11. ~o '"' YI 
S ~ okon datong melolul "rating" don mGlam-molom yang telah dtscdiakon. 
~ING PERSONAL 
Untuk mcndapotkan ti~kat ltcdudlJkon pcrsonul ponduJuk-pcnduduk di 
lcawason setinegan lnl, ''solf-anchodng striving scale" teloh digunokon. lh>lalui 
lnetode int, telah dldapoti roting yang berbczo diontora sotu soma lain dalam perkora-
Pttkara yang mcnyentun mercka. Ada yang telah menCfllXJtkan mereko ke dolam 
tl~t yang ogak tinooi don ado pula ycnig terlalu rendah. Rating rorsebut di-
bahogikan kcpodo icJn9kamaso 3 peringkat tahun }'Ong berlalnon - "masa sekCJl'Qng0 , 
•s tut.Jn lalu" dan "5 talul olcan dotang" . Semra hltung pan Jang, kedudukan 












5 tahun lolu 4.16 
Sekarang 5.44 
5 tohun hodopan 4.96 
Jadual di otas mcnuni.,kkan Jen90n folas akan roting >'ong rondoh ) Ong 
telah dlbcrikan olch penduduk-pcndudv! tcf"..cbut . Int odolan iika dU:xmdingkan 
de~n iumlah t tngka roting pada ko~luruhannta - w iumlah 10 tingkot . lni 
IQenunfukkan kotidak puosan tcrhodop I cdudl.kan p nonol mer ko - sckc.arong, 5 tahun 
lalu atau 5 tahvn a.Icon datang . 
Puroto roting yong dlpcrolchi dari pcnduduk·poncJuduk di sini bag1 5 
tahun }ang la lu adoloh 4 . 96. 1ni ~doloh tcrlolu rcndoh dor lonyo tidok r.ofll>Oi ke 
f>eriogkat )Ong tcngoh (ioitu 5) . Tin .. 1·otan rating 5 (sebngaimcmo 1cng ditemngkan 
1. 
dalam bob a) mcrupak.:sn suatu kodudukon yang soderhano - tldak begltu senong ~ 
acbk pula rorlaiu Sutah. Donsan itu, tingkat kedudukan yang diberikan oleh 
Penduduk-penduduk tenebut melambangkan akon kedudukan Ekonomi mereka yang 
""ba berkurongan itu. 
Dari iudual yang soma, kita dapotf bahawo "roting ~ckorano" menunfuldcon 
tlngkgt yang pa Ii NJ tingoi, ilka dlbondingkcn de~ rating 5 tohun lalu otau 5 tolM\ 
~ datong. V/olau ba~lmonopun, terdapot roting menuniukkon keodoon yang lebth 










antara lain, akibat daripada kedudukan Ekonomi mercko yang lcbih balk dan 
leblh stabi I doripoda di masa-moso yong lalu. lni roongkin dari pekerjaan rooroka 
~ tetop, don dimano semaso tinggol di kompung asol mereko dulu, punco penoorian 
lftlrelco adalah tcrlalu terhad dan icgo pcndapotan )'Ong dipcrolehi adalah tcrlo lu 
l'lncbh don tidak tetap. 
r.agt purota sckarong oon 5 tahun akan dotong, tlngkatan yang diborikon 
adalah lebih kvrang, don d tontara duo mosa tcrscbut, (arak perbezaonnya odalah terlalu 
kecu - 0. 481• lnl mcnuniukkon yang mercko agok barwo pesstmiatik tcntang nma 
depan mcrcko . Mcrcka f usa kurang yokin lx:ahawo moreka a kon dapat mcogatasi 
GIQu memperbalkf koadaan yang dl\ll mi meroko poda masa }'Ong silam don ya~ mereka 
01asnt sekorong. Dlantcra foktur-faktur yang menycbabkan mcrdca l:.erpondapot 
lederniktan rupa odalah betpunca dart kcodoan Ekonomi mcroko scndirl - pendapatan 
Ya~ te rla lu rendah tetapi rtlCftl>Unyai tonggungi<Jwob yang Lanyok . 
Kcbanyokan dortpada pcnduduk-pendudvk df afni berpondapat bahawa 
''fQlou bagotmano kuat ~kaltpun moreko bekeria, untuk mendapatkan pcndapatan 
~ leblh banyak Int ticbk mungkln cbpat menJomlnkan maso depan mereko, meman-
~n pado keodoan yang oda sel:a rong int - maktn sehari semakin tinggl "eo1t . 
Of' ltvlng" nogoro klta. Bebe1apo orang daripoda responden-responden di alnl teloh 
sra..r.berltahu pengk.aji bofowa meroka dapotl yang horga lxuong-bmmg pada malCJ inl 
l 
Siio Uhat goraf Nombor l untuk mollhot loblh lanJut lagl perbeumn-

















TINGKATAN RATING PERSONAL YANG 
DIBERIKAN OLEH PENDUOUK-PENDUDUK 
!<AWi.SAN SETINGGAN 
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melambung tcrlolu tinggi don ini mcmbuotkan kehidupon mereka makin tcrdesak . 
Jika <:Liu, mereko menyatakan yang mereko boleh membcli barong-bro~ seperti 
labun, ikon bi lis, chili dan baran9- b:uan9 keperluan lain denoan membayar beborapo 
lln aahaia totopi nampaknya hori ini, ia mcrupakon satu porkoro yang mustahil . 
Mer.ko soballknya tctpakso m mbayar dcngan berlipot-llpat ganda don ado kemung-
klnan kato merel«J yang horoa boraog-barong ini okan terus mcnlngkot lebih tinggl 
lagl pada 111CW-nimo akan datang. Dongan ltu, kebanyakan daripodo rnercka, memandang 
~ depan moroko ogok gclap, gunggul-pun tingkat l<cducl;kon bagt 115 tohun hndapan" 
adalah lebih tlnggl cbrtpoda 5 tohun yang lalu. 
Dcngan ltu, bolch kHo kotai<on bablwo foktvr ~ manyebabkon seseorong 
ltu meletakkan dirinyo ke dalom tlngkot kodudukon yang rundah adolah berpunco 
cbripac1a keacban Ekonomi merelco wnc:lrl - 50n1>lt don dalam kcodoan serba kekurangon. 
~NG NEGARA 
Setelah melJhat rating personal ponduduk-pendoduk di kawason setinggan 
lnl, klta akon dapat pula mollhat rating naslonol yo~ diberikc:n oleh mereka . Bagi 
"*ting tersebut, kita dapati bahawa ia adalah leblh t!ng9I, olch kerona mereko 











- MASA RATING 
5 tohun la lu 5.16 
Seka rang 6. 24 
5 tohun hadapcm 7.24 
~ta Roting Nasicnal Pcnduduk-pcndu3.Jk 
~ Seti'\,.ogon 
Oaripaclo Jodual df otos, kito oopoti bohcrwo penduduk-pcnducll.k di sini 
telah mcmbet"ikcm tonggo kedudukcm ncsaro dalom mo~ 5 tchun hodopan adaloh yang 
pall~ tlngol \J . 24), fiko dlbondinpkon dcngon 2 mo!lO 1ong loinn1o - sckorono 
(6. :?4) don 5 tol1un lalu (5. 16) . Sun~9uhpun bogi rat Ina pcr-..onol, rncrcka to loh 
tneletakknn tanpot morek<i ko cbl~r1 tln8kot 1·009 bogitu rondah, tctopl mereko tidak 
s>ula nleletokl;an ko dalam tlngkot yons sama bogl negaro . 
~°'~' Penduduk-penduduk dl sini sodar akon kcno(uon yang ~ clan~t&lah 
'K 
berlafu ca negara ki ta; hasil doripada boberapa projek pembanguoon ycno dilaksardan 
dt beberapa bahagian di negaro kita. Terdapat bebempa orang diantara mereko 
~ telah menyotakon tentang foC<bh yang toloh dimsai oleh peneroko'1*'*oka, 
~-petoni , penduduk-penduduk luor lxmdar dean sebo9oin~ hasil doripoda. misalnya 
P9na.1'>0ton semulo ponduduk-penduduk, pembenoan beberapa "scheme• perairan 
Urrl;ation schomc), pembukoan ialan-Jolan roya di kawasan-kowason yang terpencll, 
~hnyu ongko "letemcy" don sebagalnyc . 
K<.a<bon hld-.JP penduduk-pcndudok di alnl odolah '°"\}It don hanya 










Plmbangunon yang cliperolchi oleh negara pada kescluruhannya . 
Dari Jaduol di atas iu9'J, bolch didapatl bahawa roting ocsaro untuk 
s tohun hoda;xm (7.20) adoloh ~t tinggi iika dlbandingkan oong:rn roting 
P9rlonal untuk mesa yang soma - 4. 96. Tingkat kcdudukan bogi nogoro yang toloh 
dtberlkon adalah lobih darlpodo 5 (tingkot pcrtongohan) don ini mcnuniukkan yang 
lfterelca bonar-bontir mcmanda~ k hadapcin dengan pcnuh kegcmbUangon. Untuk 
-.Uhat keluk (curve) yo~ dltwfukkan oloh mercka Lagi tingkot kcdudukon negara, 
Illa llhat gcraf Nombor II yang bcrikut di ' obelah. 
Untuk mondopot gambaron ya~ leblh Jelas lo9i teroodcp kodua""Ciuo 
Glplrtai pcr"..onal don naslonal panduduk-pcnduduk di kawasan ~etlnggan inl , e lok 
li1cia ktta gabungkon keduo-duo kcluk yang toloh dlscdiakon, dlgabuncl'on menJodi 
.~ ., .. \ I ( ' • 11 
latu (SUpcr-i"l>oso). lni dapot dillhot seporti rafoh Nombor Ill, / di scbelah. 
Rajah keluk torsebut tcloh menunf ukkon perbcwxin dlontara kedua-dua 
lcelu&c, tcrutamonya dirmsa s.okarang dan 5 tahun hodapan. Baci kcdudukan rating 
Plrlanal, la menunfukkon koadaan yang menurun bagi kodua-dua mosa - 5 tatu. 
lalu dan 5 tahuoak.an dotang; Jlka dibandingkan dengan kcacban "sekarang"; rmna-
~la lcedudulcan bagi rcting nmional pulo, tidak menuniukkan koac:bon yang 18bih 
Cptflhlatlk bogi 5 tohun .,. akan datong cbn dengan itu menuniukkan koluk yang men-
~. Wa iau bcgolmanapun, roting nasional untuk 5 tahun t ang lolu odalah leblh 













































rlNGKATAN PATING PERSONAL DAN 
NASIONAL VANG DIUER!KAN OltR 
PENOUDUK-PENDUDUK KAWASAN 



















~RPINOAHAN f\A TING 
Pcrpindahon rating yang dimakwdk.an odalah pcrubahan yang borlaku 
di dalam kotiga-tiga fanc!carooso yang dibcrikan (5 tahun lolu, sekarang <bn 5 
tahun kehodapcn) menglkut dlXl pa-ingkot; iaitu pcringkot 5 tohun dohulu kc sekarong 
dan peri'l)kat ,. .... karang ke 5 tahun a!«m dotang, yang dibcrikan olch ~cscorang 
'"Ponden. Ibgi rating personal, pertJtus )Ong rolah di~rolchi untuk kedoa-dua 
perf~kot ol h pc:.nduduk-pcndud\.ik di sini odllah !Cf>"' ti b ikut: 
JADUAL 16 
RATING rERSONAL PERATUS 
5 T1\HUN OULU KE SfKA ~NC 
Sckarong lebih ting9i 63 
Tidok cda porubohcn 24 
So!caron9 lebih rendah 8 
TioO:J jowapon -
100 
SE Kt RANG KE 5 TAHUN H.ADAPA N 
Hodapan lebih tinggi 72 
Tic..'a!~ od:i perubohan u 
Hodaoon lcbih rcndoh • 12 











Dari iadual di sebolah, kito dapat rumuskan bob:Jwa se;umloh besar 
cbrlpada pcnduduk-pcnduduk daripado kawasan ini (68%) bcrpendapot bahavlO kohidupon 
llkaranv odalah lobih tinggi doripoda yang moreka tC111>Uhi 5 tal11n dulu don llOnyo 
lebllangan kocll sahofa (SC}(,) yang berpcndopat bahawo kchickJpon moreka sckarang 
adaloh lebih rendah daripada 5 tohun dot.Jiu . Dengon ltu, kita cbpati bahavJO 
kaodaan moroko solcormg odalah semplt tetopt tidakloh ~it 5 tahun dulu. Mcreka 
~ mcnmkon tidak ado apa-opa pcruOOhan podo port~t tcrscbut adalah 24~~ 
clan tldak oda pula dlantaro mere~ yang tldak manborl ~""Clp<J iawapan. 
Bagi perlngkat 5 tohun akon datang pulo, seiumlah bc!lar doripoda meroka 
alcara bertombah lcblh b:Jlk logi, darlpacb opa yang &edang dlalaml marcka seJcorang. 
P.nitus bogt moreko yo~ mongotolcan 5 tahun okcn °datang adoloh leblh rondah atou 
ltblh lernpit logi odalah 12 monaJcola ya~ bcrpcndapat mhawa akan tordapat 
lceadaan yallg soma bagi sekarang don 5 tohun okan datong adalah 8'%. Jumloh 
""Panden-rosponc:1en yang tldak memborl Jowopon oleh korma mereko tlcbk cbpat 
"'-nbuat opa-<1pa romalon otau kerana moroka songofa enggon menja\vob adolah 8%. 
Bagi roting ncgaro pulo, peratus yang tcloh dlperolchi bagi kedua-ckJCJ 









Jl' DU/\ l 17 
- RATING NEGARA 
5 TAHUN OULU KE SEl<ARANG 
Sekorong lcbih tinogi 
Tldok ado pen.ibohan 
Sckorong lcbih rcnc.bh 
Tiodo f awopan 
SEKARANG KC 5 TAHUN HAOAPAN 
I lodapon lcbih ri nggi 
Tidok ocb perubahan 
t-lo<q>on leblh rcndah 
Tiodo Jowapon 
~n roti~ ~ )'Ql1J dipeR>lehi 












Roth~ negoro yang diberikan oleh penduduk-penduduk kawasan seti~n . 
baga s>erlngkot portama (5 tahun dulu kc sekorang) monunlukkan bohawo koacban 
fl\ t. UJ I\\., 
~ adalah leblh llM'Oh atou, leblh ttnggl doripocb yang diolami oleh mereko 
~ ~ yang lolu . Peron. ya~ 10mCJ (12%) telah dlberlkan bagl "tl<.bk oda 
~· clan •.&corcng leblh rendah"; monolcalo rnweka yang ttdak membarl apa-
i ~(; 










dlaallUra kedua'"'Cluo rating personal dan nmtonal, dlr.l<JRl scbahagtan bosor dartpoda 
.... )'Ong mcnsansgop oohawa "sekarang" ocblah lcbih memuaskan dcripod.J 5 tolYJn 
~ dulunyo. 
Dogl porfngkat kedua pula (seloarang ke 5 tahun hacbpan ), sebUangan 
-., (68%) daripada respondon moeomolkon maso hcJcq>an mercka adalah leblh baik 
clarlpada yang dialarnl mereko sekarang lnl. Peratua yang memondang mcno depan 
._.,. leblh meruaut ad:Jloh 16, monakala pcratus yang sama (8%) teloh dlbertkan 
oleh moroka bagl "tfoda porubahan" dan "ttaclo Jowapan". 
Dari fodual di otas, dfdapotl boJxn-1a penduduk-ponduduk di slnl telah 
--.1 koadoan nogaro sekarang clan okan datang adaloh loblh tlnggl cbn ontoro 
faktur-faktur yang ITl.qJkin mefl)'ebobkan mereka roombori kodudukan yang sademtklan 
Ocialoh atas kesedaran moreko ._tang aegolo k.noluan don pro~ pembongunan yang 
telah, aedo111 cbl yang okan di loksanakan oleh pehok-pohak keraioan dan badan 
... la. Bagi rnerclca-mereka yang men1lfatkon bahawa kedudukan negora {tekarang 
<12%) cbn masa depan (16%) odaloh mokin merusut adalah becpunCXJ dari keodaan di-
~ haq>tr ttap-tlap oorga baro~ teloh noik dongan hebatnya dan Jugo aklbat dari-
..... falctur-faktur yang berkaitan dengan ~tan morelca. 
~RA YANG DIHARAPKAN 
Tiap-tiap •«ang lndlvldu atou 181UOtu ku~lan penduduk ltu clta-c:lto 
~ h.rlalR:Jn antcra totu IOl'nO laln. •A" mungkln n'Onal'Uh horopon tlnggt ten~ 










~oampkan untuk tetal«Jt cuk~ rnal<on dan minum sora;a don ttdak lobih 
daripadQ i tu. 
Secora tidak longsung, kita telah pun monycntuh sccaro scpintos la lu 
lnlngenai pcrkoro-pcrkc:ro yang botul-botul menfodl lcbnan cbn cito-cita pcnduduk-
P9nduduk di kowosan soti~n inl . Sckorong, olok ilk.a kito molihatnyo lebih mcn-
dalarn lagi cJan juga ditorongkon pecooon-pocohan peratus okan pcrkoro-perkaro ~ng 




Torof Ekonoml lcbth tlnggt 
Kofayaoo masa dopon onak-onok 
Dapot momlltkt tanah scndlrt 
Naik ~t 
Tlada {m'.q>On 
~Penonal )O'!l di~ oleh 









Dorl pecohan-pecahan peratus di otos tcloh dQpat gambaran bahawa q>o 
~ '-lah menfadJ peric.ara ycqJ dlharap-horoplcan menilco lalah untuk mencapal 
~ lc.dudukan Ekonoml yang leblh tfnggl . Mereko sontlasa boruaaha untlAc berbuot 










"'Panden Clebih cbripocb 60%) daripoda kavmsan ini sungguhpun ~unyai satu 
,._loan yang tetap, maslh berusaha untuk rnendqxltkon pencbputan yang lebih 
tlngg1 denear. bekcria "Ivar" atau meogambil upoh ~iokan 50\vah orang latn, 
• 
~ tonam, dlmana hasilnyo nantf akon mereka gonakan untuk keperluan mercka 
llndlrt a tau pun okan diJual di kodai yo"9 bcrhompiran. 
Pondud~-pendudlk terscbut bcnar-bonar ~haraplcan agar pondapoton 
""':alco okan lobth tinggl lagt momandanglcon pada keadoan lnflasi2 yang terdapat 
.... cq, lnl. D ngan borpendapotan rendoh, odaloh mu1tohll l:ogt mercko untuk 
tl~I di lekJtar bandor royo Kuala l~ur, torutamonyo . Waiau ba9)1manapw., 
tldalc learcw19 pun dartpacb mereka yens mcnyatokon kolnt.Jinan mereka untuk bcrptncbh 
"'nulo Ice kampung asal mere! a k rona ko 1ccbr bohawo koodoan di sona adalah 
ltblh -.Oh lagl ftka dibandlngkon dengan t~t tlnggal moroko s~ lnl . DI 
kualo l~r inl sekurong-kufQ'lgnyo meroka mempunyol pckorfaan yang tctap dan 
' hu ~rolehi ~tan yang ogak totap don stabll . 
Suatu perkara logl >'°"9 menfodi i~lon cbn cita-cita yang penting di 
lca'-aan penduduk-penduduk di stnl lalah s~yo moreka dapat memperolehi tanah, 
~ kedlarnan rneroka Int . Sebagalmana y~ te lah dlnyotakan, perd.Jduk-. 
~ di slnl teloh mendirlkon rumah-rumah meroka bukan di tonah 1ccpunyaon 
~ '-'dlrl totapi dl tamh kepunyaan koraf<Dl. Dongan ltu, mereka sentiom 
,._,dear. bl~ flko pchak kerofoan akan mengambi l tlndakan kc atOI mareka. Dari 
2 
darr ~tu koodoon di roona tordopat konoikon horoa borong-barong oklbot 










ladual.J di etas kita dapatl bahawa "momlllki tanah sendiri " merupokan harapan 
le.duo t.:.n}'Q daripoda lima (enl1 hompan yang teloh dlberikan. 
lain-loin harapan adolah sepcrtt bomlaga melil¥Jt anak-onak bcriayo 
dbna.a dopan oonti don ooik ~kot agar dopot hldt.p lcbih f':lC\vah bgi daripach 
~ yang sltam don yang sodang dlolcwni mereka sekarang. Soi001loh 16% 
berclta-cita untuk monccburkan dlri di dolam bidang pomiagoan cbn sciumlah bcsar 
dlanaara rneroJca yang l~in ~ukon dolam hal pemiogaan kccll-kocilon, menfual 
aarl~ pl1ang don kulh mulh c:b1 fuga membulco kedal guntlng sendiri . 
Porkaro-porkara loin yang tcloh dlsobut olch kt.rong darlpacb 4% penduduk-
~ di slni odaloh scpert( ingln mcnunalkan fordhu haJi , mcncq,ot kemudahon air 
eta.. apl, rnenfodi rokyat ~ sotlo cbn berfOICI, motl cblC1'11 berlrroi don loln- lain 
~I . Waiau bagolmonopun, tordapat 8% daripoda mereka yong tldak mempunyoi 
~ 'dea• terhacq:> han:ipan don cito-clta rnenNu:a. lnl mur9<Jn kerana sengafa 
tfdalc rnohu mengcmokakon sobarang pondapat otau benor- bonar ttdok merJ1>Unyai ~ 
~ clta-clta ~ terbJdap kehid~ merelca·. 
Bo9i harapon ~untuk ncgara pula, cbpat diberikan peca~n peratusnya 
"Pent berikut: 
HARAPAN NEGARA PERATUS 
P mlxu~\.non don Kcmofuan Ekonoml 
Kcrnofv m dolom J~eal ho tc.m don 
24 
pcndfdlkon 12 
Kc~ "Jrmonlon on:ora koum 16 
Kcomonon Nogora 20 
Ttado Jowapon 20 
100 
p~ 












Di kolongan ponduduk-pcnduduk di kawosan s~tincgan int, ~~ cb-ipoda 
naereJca mengharaplcan agar koamonan negaro akan dapcJt dipcrkekalkan cbn muga-
llll'8Q olcon diiaohkon daripada scgalo bcntuk oncamcm, dari loor dan dori dalam 
"8Qeri. Bebaopa orong rcspondon fuga telah manycbut a~r"pcristiwa 13 ftt-ay" 
atou apa-apo fuga corak "conflict" atou pcrglstran koum tidok ok.on bcrulang logi 
clan lernuga acbnyo oman domed don kohonnonlan di dalam ncoara kita. 
Hampon yo~ morupakon kcdua pcntlngnyo ioloh ogor ncgara kito akan 
1
tblh rnafu lagi dolam Ekonomlnya . Jumloh peratusnyo& iala.l..a 24. Mereka iueo 
~ agar Ekonoml nogora tni o u:in mcniodl lobth stabi l don lcbih kukuh 
la;1. 
1-kJropon yo~ to lah dlpcrkatakcn fuga olch pcndu<A..k-pcnduduk di kowotan 
lnl adaloh supaya odanyo komofuan cblam pcnd1dikon don kC$lhatan. Wietaka Jugo 
lecb- betapa pentlngnya kodua--dua poikoro lnl kopada rokyot don nogara se<XJro amnya . 
~ YANG DIBJMBANGKAN 
DJ kalongan penck>duk-pcnduduk di kawasan setinggan ini, antara perlcara-
Ptrkara )'Ong telah menfadi kcbimbcm9]n mereko adalah seperti bcrlkut (~ 










JAOU/ l 20 
PERKARA PERSONAL YANG DIBIMBANGKAN 
Pendldikon anok-onak 
Maso dcpon anok-anok, istori don dlri 
sendfrl 
Pendopotan don Pekeriocin 
Kcnollton horga barong-barang 
Tanoh 
Tioda Jawopan 
Pertcoro Personal )'Un!) dibimbongkon oloh 









..bdual di alas menunJuldcan b.Jhawa ontora ~ra yang monJodt 
lceblmbangan mereka, foktur-faktur tonah m8NpOkon peri<ora yang paling memblm-
ban;kan meteka. Scperti yang toloh dlsebutkan (bahaglan horapan ponanol) 
lhalaalah tanah inl benar-benar rnervnitingkan mereko. Mieroka benar-benar berclta-
cltu agar dapat manlUkl tanah tempot morelco tinggal ltu. la Jugo merupa1mn 
llbgat IUOtu kebhnbangai1 merelco, kerano mereka iedor bahowa tanah-tanah t .. but 
alcan dlarnbl I ballk oleh ketapan pada btla-bila nxna iuga clan dengan ltu .merelca 
tldak alcan ~yal t~at tlnggal <bl bebecupa nmaalah lain fuga akan 
tlnt>ul berlcalton det1gan perlcara tenebut. 
Pericato-peric.ora laln yang luga sangat-ta~t memblmbangkan menlca ada-









telah membcri kcsan terhadap kehidupan mereka - lebih susah don sengsaro lagi . 
Mereka iuga bimbang a kon maso depan anak-onak, istert don juga diri mereka sendiri. 
Merelca risau f ika mereka t idak dapat memenuhi kehendak mereka - mahu mel ihat 
anak beriaya don hidup lobih scnong daripocb mereka . Mereko juga bimbong akan 
oPa yang mungkin bcrlaku pado diri morcka sendirt don juga tstcri mereka pada mosa 
alcon datang . Mcrcka bimbong jiko moroko toloh tua nantl , tidok ado seorang pun 
dtantora oook-onak mereko otou saudaramara mereko yang mahu menulung atau membantu 
rnereka jika mor-0ko sakit a tau dalam kcsusahan. 
lain-lain koblmbangon odolah soportl kcslhaton diri mercko sondlrl don 
Int terutamonyo mcrupakan kobtmbanoan diantara para rospondon yang to lah montngkat 
urnur. Ada juga diantora moreka yang tldok mcmpunyai opa-apo kebimbongan otau 
~In songoja cnggan memberitahu pengko jl . 
voo 1-' 
Kiranyo dikaJI tontang perkaro-perkara negara yang amat dirvywkan oleh 
Penduduk-penduduk di kawoson setinggon ini , kita dapati sejumlah besar daripada 
""'-ka (36%} yang bimbong tontang keodaan inflasi yang terdapat sekarang. Silo lihat 










PERKARA NAS IONA L Y.ANG DIBIMBANGKAN 
lnflasi otau Ekonomi 
Ancaman Kominis 
Portcntangan kaum 
Tid'Jk ado apa-opa kcbimbangan 
Ti clak ado f owapan 
I 
~ 
~ro Nasional yang dibimbangkan o loh 








Kcduanyo ia loh tcntong ancoman kominis yang mokin mcn jadi-jodl di 
l\egaro ktta don moreka sodar fiko pcngkhianot-pengkhianat Int t idak dihopuskan, 
llegaro kita akan mcnjadi huruhara don tiool.. amon . Mcrcko bonar-bcror bimbang jika 
tlndakan tidak diambil oleh pthak yang bcrkenaan akan ha l ini . Solain doripada 
°"CXJrnan kominis pcnduduk-pen duduk di sint jugo bimbang tentong pcrtentangon kaum 
ketona meroko te lah mendengar rtlntang perkara tersebut don bahayanyo terhadop bangsa 
dan negara ki to . Peratus yang lebih kura ng soma didopati daripada mereko yang tidok 
~unyot apo-opo kebimbangon dengan mcreka yang tidak memberi apa-opa jawapan -
12% dan 16%. 
Socara kcse luruhonnya , penduduk-pcnduduk di sini memondong kehtdupon 
' pealmi1tlk don tldak corah . Dlantaro sobab-tobab mongopa meroka benlfat 
~lklon terhodap kcdudukan penonnol moroko laloh borpunoo daripado kcodoon Ekonoml 










sufficiency) . Pendcpatan mereka tcrla lu rendah iika dibandingkan dongan tanggungan 
rnerek::i don dengan kcadoon negara sekarang ini yang serba serbinya memerlukan wong 
)"Ong banyak . 
Dori segi sosia l pula , mcreka nampaknya tidak begitu pcdulikan songat 
tentang perkara-perkara yang scdang, telah atau yang mungkin okan dihadapi oleh 
r\egara. Mcrcka scoloh-olah tidak bcrminat songat tcrhadap perkaro-perkaro yang 
diialankan oleh pihok-pihak pontadbir; totopi sob::i liknya mercko lebih bcratkon tenta ng 
ktadaan Ekonomi mercko soha ja - menambahkan pendopotan dcngan bekcrfa "overtime", 











!SPIRASI PENDUDUK-PENDUDUK KAMPUNG tM YANG 
Dalam bab yang lolu (Bab 3), kita telah molihat sea:na tcrpeinei tentang 
Glplrasi yong tclah diberlkon oleh ~nduduk-pendoduk kowasan setinsgan don dalom bob 
fnl pula kita akan dipcrlihotkan tcntong corok don bcntuk aspirasi pcnduduk-penduduk 
kanipung Mayann . 
~NG PERSONAL 
Jiko dili hat okan puroto rating yang tolah diberlkon oleh pcnduduk--ponduduk 
kanipung Niayofl!} ini ({angkomaso 3 perin kat tahunan yang bcrloinan), klto dopat( 
bahawa mercko telah meletakkon kooudukan morcka dalam tingJ:ot yan tinggl. lni 
dasiat di(elaskon sepcrti dalam iadual yon9 bcrikut: 
J ~DUAI. 22 
MASA RATING 
5 tahun lalu 5 .52 
Selcarang 6.04 
5 tahun hadapan 6.84 
p"'1 t 
~ Roting Penoaal rng dlberlkan 
~endudvk,,endudu Kompung N.ozang 
Doripodo lodual roting di ota& Je laa sek.all bahawa pcnduduk-pendudulc 
~ Mayong Int menipunyat 1Jkap optlmli tfk terhodap kohtdupon moc-eka . M.eko 










ttnggt - 6.04. Inf odalah tingkat yang mcrupokan I bih daripodo pcrtengahon don 
fnl bermakna mercko mcnga~ barowa kchidupan yang diolomi mercka sckorang 
adalah lobih darlpacb ha.nyo seta.xat wcukup mokon dan minum0 sahaio totq:>i acblah 
ltblh darlpacb itv. Morcka mel'090 puas hatl okon keadoan yang oda sdcarong tnl . 
Pcnduduk-penduduk di sini iuga benar-bcnar roonaruh koyokin:m bahawa 
lc.adaan yang o00 sckarang ini iug::J despot dlperbalki iogl dan dcngan ltu meroko 
lllllnandar19 ke hod(f>On den9)11 pcnuh haropon. lni dapot dilthat doripada rating yang 
lllaldn tlnggi yang teloh dibcrikan old1 morcko dari poringkat "sokarang" (dortpodo 
6,04 kepoda 6. 04). 
Kita jugo dapati bahawa ~nggu~n roting yono dlbcrlkon oleh moreka 
bc.ga poringkat ~ S tohun yang la lu odalah loblh rondoh darlpada yo~ terdapat 
ttlcorong atau 5 tahun akan datong, totapi socnra omnya, ta adoloh morupakon tlngkat 
~ tlnggi - 5.52. Tlngkot dcmikion menun}ukkon bal-awa kehldt4>0n mereka sefak 
S tabun yang lalu logt telah pun ag<i< memuaskan. Untuk kotorangon lanjut, bagi 
~ti~ ycng toloh dibortla:Jn oleh pcnduduk-pcnduduk di sini, untuk ketiga peringkat 
~ yang bcrlotnon, silo Uhat geraf yang terdapot di muko sobelah (nambor (Iv). 
Dorl geraf t.-sebut, didapati bahawa keluk yang diperolehi adaloh berbentuk 
~tcr bagl fonglcamlo "5 taoon dulu ke 5 tahun kehodopon" . Waiau bagahnanapun, 
"-alah ~rubahon bogt fo~kamaso 10 tohun lnl t1dak begttu bosar, loitu 1.32 sohaJa 
(6•84 - S.52). Perbezaan roting untuk ,5 tahun dulu k Hkorang"odolah 0.52 











TINGKATAN RATI NG PERSONAL YANG 














Ptebezoan-perbozoon roting bogi kodua peringkot tnl {5 tahun dulu Ice sekorang 
clan tekorang ke 5 tahun akan datang) memmiukkan bahawa tcrdq:>atnyn iongkoan 
~ lebih optimistik bogi mereko untuk memperbaili-J kedud.ikan penonal moreka untuk 
Plrl~t yang keduo (sd<orang ko 5 tohtm hodopan). \Valou bo90irmnopun, perbez.aan 
)'a~ terdapot tidaklah boghu ~ - 0. 28 sahaio (0.8 - 0.52). 
Secora keseluruhonfl)'O, fdta dapatl bahcrwa tingkat kcdvdu!~n roting )'OIYJ 
dlberrlcan oleh pen<M!uk-pendudli< daripada K01T1>ung Mayong lni acblah leblh tlnggt 
'-'Poda mercka yang ttnggol di kawQ!',On sctlnggan. 
~ING NEGARA 
Baoi pcndoduk-pcnduduk di kawcr.on lnl, klta dopatl kedudukan roting yang 
ltlah dlborikan oloh mcrcko untuk m.~oro acblah lobfh optlint&tlk lo9i itko dlbandtngkon 
~ rating yang dlbcrlkan untvk diri merclca . Porbozoan tC11Cbut dapat dtlihat bogt 
'-"ea-nga porl"3kat tahuncn yang berlainan - 5 tahun lalu, sekorang don 5 tohun 
~ datotl}. 
Bogi pcnduciJk-ponduduk Kampung MayarttJ ini, mereka sedar bohowa 
~laan atau negora klta sekarang ini sedong ~hadapl beberapo mosaaloh, tenittma-
~ lllaloaloh dalcrn negerf . lnl odalah sepertl kenaikon harga barang, ancancm komlnis 
da.. ftlaloalah perumohan don loin-latn logl tetapl meroka tldak pula membuat anggapan 
~ keodaan Int akan ten.JI menerus menf odl buruk don ttdak boleh dtperbolkl logl . 
S..-111cn~, morcko menotuh kotaktrv.in pada doaor keroJaan yofll ocb sokoron; Int don 
hrCO)Q bahawa masoalah-masaalah Int dapat dlota1I don IOt rusnto okun f00t'r4>0r'0lehl 










Pcndudvk-pcnducluk di sini sedar l.x:ihcr-NO nogoro kita cdolan mcrupakan 
llltv-sctunya ncgoro yang koy:> dcnD<Jn hasil bumi don pcrtanion ccpcrti bl ith, kelapa 
lawlt, gctah don sebago1nya don ~rcka mcrasakan bohan-bahon ini boleh mondatangkon 
hr.JI )'Ong bonyak kcpodo negam kita. Jlka diambtl pecohan-pocahan rath~ bagi 
"'Bara ltu sccara individual, ktto a~an dctpntJ bahcn...a oda ~ng meleta.'<kon "5 tahun 
alee.. doton9" ke clalom tlngkat yang palfng tlnggl kerano antaro faktu:-foktur yang 
laln Yono dlsebutkail oloh ~ko odalah kcrano pcnlUfl1>0CJn-pcniurnpoon baru seportt 
llllnyak dt bebcropa buah nogerf ecpcrtl di Pohang, Nogorl Sembllan don sebogatnyo 
clan Pico leblh banyok logi gallon ter-..ebut dljumpa1, ncscoyo ncgaro kita okon menJodl 
ltbah kayo clan lcblh makmur laat . 
Puroto roting negaro yoog tcloh dlbcrlkan ololl pcnduduk-pcnduduk ~ 
~ lni adalah scperti berikvt:-
J '\DU l 23 
/1.-\J SA RATING 
5 tahun lah; 5.28 
Seka rang 6. 24 
5 tahun hadapan 7.83 
p!'IQ 
~ting ncgara yang dlberikan oloh 
=ponduduk f<mpunp tlcayano 
Oort fodual di otas, ktta dapatt bahawa pwata rating yang tolah dtberlkon 
°'th ~uduk-penduduk kampur1g Wo)'OnS lnl bagl ketlga-tlga perind<at tahunan yang 










~ tlnggt itu, seolah-olah menuniukkon bahawa penduduk-penduduk di sini menarun 
bpe,CXJyaan yang nogaro kita akan menJodi lebih kayo don makmur lagi . 
Bagi fangkamosa 10 tahun (5 tohun dulu ke 5 tohun hadapan), perbezaan 
~ agak bosar toloh dibcrikan oleh mereko - 1.55 (7. 83 - 5 . 28). Bagi roting 
._arans" pulo adaloh 6.24 dean tnJ Jugo menuniukkan tlngkat kcdudukan yang tlnggt. 
Untuk rnendapatkon gambaron yang lobih felas amn kodudokon naslonal, yang tolah 
dlbenlcan oleh pcnduduk-penduduk di 0 Karnpung" Int, silo lihat geraf (ncmbor v) 
di mulco swat yong berlkutnya . 
Doripoda gerof tersobut fdto cbpatl bahawa koluk tcnobut borbcntJ< mendatar 
- lnl monggambarkan bahaNa kodudutcan neoara dlpandang scmokln bcrtambah molu 
dar. rnawah kerano perubohon rotfngnya odalah sanokln posltif clan bukan negatlf. 
Waiau bogoimanapun, rating ~ pall~ rondah yang dlperolohi odalah untuk peri~t 
S ~ yang lolu, laltv 5 . 28. Totopl, Jlka diambil secoro kosolurvhannya, th'91a t 
ttr..but fuga adalah tinggl dan ianya lebih dartpada set~h bagl kesemua tingl<at 
8'1tl~ yang beri~loh sepuluh semuanya. 
Setelah melihot ke<bJ-dua keluk bagl pessonal dan naaional >U'9 telah 
dllc.n.ukokan oleh penduduk-ponduduk daripado kawasan lni, untuk mendapatkan • 
~ ~ lebfh nyoto dan le!Mh kotora lagi elok fika kita ~an kecbl raJah 
"'-but ~ dlfadlkan mtu. Dengan berbuat demlkloo, klta bukon 1C1haJo dapot 
"-'•hat keduduk.on roting )lQl1Q berbeza bahkon dapat mellhot bontuk keduo-dua keluk 

















TINf.itV\Tf.\N r..1 TING l'W!ONAL YANC: 
OlBElUKAN O llH-P~NoUDUK ... PENDlJDUK 
RMff'uNa.,;;.AvANc 
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Menerosi genJf yang soma, klta juga cbpatl bahawa koluk-keluk bagi 
~ poringlcat penoml don naslonal menunfukkon keluk yano mendator. 8erbe:zo 
...... keluk-keluk )'Ol"9 teloh diberikan oleh penduduk-penduduk kawman setinggan, 
~-ponductlk di Kanpung ~-~ ini tldok mcnunf ukkan pod>omon terlalu 
-., dlanton> kcdudulcon personal dan rmlonal. Purata rating )'Ong dlperolehi daripoda 
Piftduduk-penduduk di slnl ticbk menonjukkan porbezoon yong bescr dan roccra amnya 
~ melotokkan dlrl moreka dan nagara ko dalam tlnskat yang tinggi . Tidak tordapat 
IQtu pun di antara jongkomosa 3 partnskat tohunan yong borlolnan ltu (bogi penonal 
clan naslonol) yang kedudukonnyo adalah kurang dorlpado tlngkot 5. 
!!.PiNDAHAN RATING 
Jik.:J diberi pecohr>n pcroius bagl perpindahan rating penonal untbk lcedua 
"'l~t •5 tahun dahulu ko sekara~" cbn "sekarang ke 5 tahun okon dotang" akan 
ldlQ l*olehi foduol scpertl berikut: 
JAOUAL 24 
PERPINOAHAN RATING PERSONAL PERATUS 
5 lahun dulu ke sekoroog 
Sckorcng lcbih ting9i (A 
Tidok ado pcrubahon 24 





Sckorang ke 5 tohun ko hodopan 
~ 
Hod n lablh Hnwt 00 
Tioda porvbahan 8 














Dari iadual di sebelah, kito dapati bohawa peipindahan rating personal yang 
telah dlberikan oleh penduduk-penduduk Kampung Moyang lalah lebi h doripada 6()0~ 
cbipada moreka yang mensifotkon yang keadoan sekorang adala h lebih tinggi dori-
pacb 5 tohvn yang la lu. Jumlah perah JS yang kodua Lcsarnyo pula odalah mereka 
~~ menyatokon bohawa keodoan yang soma bagi sekorang don 5 tahvn yang lolu 
(24%) - don dilkuti pula bagi meroko yang menganggapkan bohawa "sekorang odaloh 
lebfh rendah darifY-Jda 5 tohun yang la lu" . 
JSko diambll secaro keseluruhannyo dan dtlihat mongopa kita dapotl sebahoglon 
be.or daripoda moreka yang mongonggap bahawo kcadaon 1okoron9 adala h lebth sonong 
clan lebi h muroh cbrlpoda 5 tohun yang lolu, adalah berpunco darip~c.lo beborapo 
faktur • Antaro lainnya odolah seperti bcrtambohnyo pcndapata n meroko, kurangnyo 
lanogungan •Jntuk pclajoron anak-orok mcreko; mungkln kcrana onak-onok mereko tela h 
P\11\ bekerfo don tidak membcbonkan mcreka lagi; kasihatan dun peloiaran yo~ memuas-
lcan clan sebagainyo . 
Jllco ktto ambU peCXJhon perotus itu seCORJ lndivtduol don melihat rnengapa 
~-pendvduk di slni menyotakan bohawa sekarang adolah lebih senong, ialah 
' bertambahnya punca mata pencarion mereka. Int adaloh seperti wong yang 
d"-oleht mereka, hasll chrlpoda rumoh atou bilik-bllik yang disewokon mereko, 
~ t.rdopat JOmoda di kawasan ttu sendtri a tau di tempot-tempot lain 5ep0rti Petollng 
~' ~ng Bharu, Setopak don sebagalnya . Faktur- faktur lain pula adalah 1epertt 
--~ yang toloh dtbertkon oloh bodan-badan tertentu otou koraJaon untok melonJutkan 










IUQr negeri. lni betul-botul meringan.1<on beban mereka k.eranc dulunyo moreka 
"'Pakla mcngoluarkon porbolaniaan yang banyak bagi tuiuan tersebut. 
Bagi mereka yang menyatakan keodaan $0korong odaloh lchih susoh a tou 
"*"tut logi daripada mosa 5 tohun yang la lu, antaro latn adaloh discbabkan olch 
• 1 • 
COit of llvlng" yang makln bortoribah monmgkot, tangsungcm yang makin bertamboh 
clan harga barong yang scmokln noik, porbelanfaan yang bcrtambah bonyok don sobagat-
~. Faktur- f oktur lni mcnyebabl~n mcrcko tcraso akon tckanan htdup mcroka sokarang 
Ina, flko dibandlngkan dengan 5 tohun )'Ong lalu. 
Dogl mereko yang berpcndapat bahowo koadoan hldup mcrcko tldak ber-
ubcah dari 5 tohun yang la lu hlngoa sokorong odalah portamonyo bcrkaltan dcngan 
Ptndcapoton mereka don kcduanya, tonto~ kenaikon harga b:Jrang-barong. Kata mereka 
~n pendapatan mereko telah meningkat nalk tetopJ tanggungon mcrcko semakln 
~bah dan kcduanyo pulo, sunggul-.:>un tar~19u~n seperti dalam pcrbelanfoan 
Pllafaron omk-onok berkurongan tetapl terdapatnyo harga barong-barong otau cukai 
~ tnenlngkat. Oengan l tu, sudah tentu ttdak rnamborl apa-opa perubahan pada 
~ hldt.f> moreka dengan apo yang mereka olamt 5 tahun )'Ol'9 lalu . 
Untuk sekarong ke 5 tahun *an datang pulo, jumlah )'Oll9 terbesar .&.alt 
~ lnengonggap bahawo masa hadapan odalah leblh tlnggt atau lebih corah; peratua-
9')Q adal'lh 00. Peratus yonc men-1atakon masa haclapan adalah leblh rcndah adaloh 12 
1 
tM...... Adoloh pcnyoroon hidup yang didalarlcon bukon 1ahoio poda pendq>oton 










dan yang mcnyotakan "tidak ado perubahcm" aoo lah 8 . Diantaro sebab~ebab mengapa 
eulungan yang terbesar tadi bcrpendapat bahawa mosa depan akan menjadi lebih ter-
larnin lagi adalah daripada anggapan bahmva tanggungan morcka akan berkurongan 
kerana dalam fangkamasa tcrsebut, akan bertambah ramai lagi anokt0nak mcreka yang 
alcan tamot persekolahan dan dengan itu ado kemungkinan juga mereko akan membantu 
rntreka. Sebab-sebab lain adaloh sopcrti kemungkinan bertambahnya pcnoopatan don 
terhopusnya kcadaan t nflasi sekcrang . 
Diantara scbab-:;obab yang diberikan moroka untuk mcnyatakan yang 
lceadaan 5 tahun akan dotang akan lobih mcrusut daripodo sckarang adolah korano 
ado kcmungkinan yang keodaan inflosi yang tqrdopat sokarong akan bcrtorusan don 
clengan i tu mombawa akibat yang buruk kopada kchldupan morcka - scporti terdapat-
"Ya kcnatkon harga-horga barang, cukoi dan scwa rumoh yang mahal don sebagolnya . 
Ada juga yang mengotakan bahawa da lam Ja ngkamosa torsobut pendopatan mcreka 
Glean bertamboh berkurangan kcrona mereka tidak bekerja lagi - bersoro. lni dinyata-
lcan oleh mereka yang hampir-hampir bersara . Sebab yang dinyatakan oleh mereka 
ba~a tidak ado perubahan bagi sekarang dan 5 tahun kehodapan odalah soma seperti 
)'Q~ telah dinyatalcan bagi peringkat yang pertamo (5 tahun yang lalu ke sekarang) . 
Bagi asplrasi terhodop negara pula, perplndahan rating yang telah dlberikan 
01eh ponduduk-penduduk di Kampung Mayong ini untuk 2 poringkat yang berlalnan 










J ~DU/\l 25 
TING KAT RA TINC NASIONAL 
-
5 tahun lolu ko sekorang 
-
Sckorong lebih tinggl 
Tiada parubahcm 
Sokorang lobih rcndah 
Tiodo Jcrwopon 
,___ 
Sekarang ko 5 tohun RAopon 
r--- --
Hodopan leblh tlnggl 
Tiodo perubohan 
Hoi:XJr><>n lcl>ih rcndoh 
Tiodo (ow~n 
- --
PcrpinJohan Roting Nasional yang diberikan oloh 












Jika dibuot perbandin9'.ln diantora perplndahan rating pe1$onal don nasional 
klto dopati satu petkoro yang agok kotara ioitu kedua-duanya mt:)n1xmyai gulungan 
~ tcrbcsor yang mcmbcri pondangan bahcrwa "sekorang adalah lcblh tinggl"darlpo~ 
S tohun yang lolu don "hadapan leblh tinggi" dartpoda sekarang. Bagi rating nasional, 
14% cbripodo mercka yo~ me~ "sckorang adaloh lebih tlnggl" cbrtpoda 5 tahun 
~ lolu don 8Cr/> doripacbnyo pulo yang meramallcan bahawo mom hodapan negara 
Cldaloh lcbih cerah logl dorlpado yang tordopot ackaro~ tnl . Dlontora sebob-tebab 
'-r.UOf>a mcreko mongatokan bohowo koodoon nogcno sekarang lnl adalah lel>lh mowoh 










1) Bertambahnyo hasi l pcndapatan don pengeluaran 
negoro (GNI don GNP). 
2) Bertanbahnya biJongan "Literacy". 
3) Semokin banyok proJek-proiek pembangunan -
sckolah, rumah sakit, kilang-kilang dan sistem perairon . 
Faktur- foktur di atos monycbabkan kedudukon negara leblh terfamtn 
clan kukuh lag i . 
Diontaro faktur-foktur yang menyatakon bahawo keadaan nogoro mesa 
~n odolah lc:bih balk a ta u coroh logi darlpado yang terdapat sokarang odalah 
"Petti mungktn bortcmbahnyo profck yang berguno don yang membina, bertombahnyo 
bllangc., para cerdik ponded don kesan yang akan dlrat0i oleh moroka yang men;ambll 
bahagion dalcm profek""Proiek yang dilanoorkan oloh kerofoon. 
Bogt mcroka yang menganggop kcodoan sekorang don masa hodapan adalah 
l~h buruk, borpunca daripoda naiknya oorga barang don mereka berpcndapot bahawa 
Cldc» kemungkinan yo~ pcrlcora tersebut akan berlon(utan . Perarus yang diperolehi 
bagt rneroko yang ticbk mahu memberi apa-apa iowapan pulo odolah scpertl apo ya~ 
ttlah dlkatakan oleh duo atau tigo orang responden di sini bahawa mereka tidak dapot 
"'-arnalkon tentang perkoro-perkara yang akan berloku poda moso okon dotang kerana 
11dak ado 'Iopa pun yang boleh monontUcannyo melotnkon tuhan. Mungktn sekorang 
1
"' lteadoan nogaro oman dan cbnai, mowoh don sebagalnyo tetopl alopa tohu, 5 tohun 
~ dotang molapetalca mungktn mont~ lclta . Negara alwn meruaut don rokyat pula 










~RKARA YANG DIHARAPKAN 
Bagi penduduk-penduduk Kampung Mayang ini , perkara- perkara yang 
dtharap-harap don dicita-citakan oleh mereka adalah sepertl berikut: 
JADUAL 26 
HARAPAN PERSONA L PERATUS 
Kosihatan 12 
Kenaikan pangkat ke rfa 20 
Pe rnlagoan sendlrt 16 
Kofoyaan masa depan anok-onak 32 
Menfadt kayo don oman 12 
Tldak tahu 8 
100 
Horapan Personal Penduduk::penduduk Kampung Mayong 
Dari jodual di atos ktto dapotl bahowa iumlah peratus yang paling terbesar 
Cldalah mereko yang mempunyoi cita-cito untuk melihat anak-anak mereka berioyo di 
~ depon - dori segt material dan non-material . Keioyoon bagi material yang di 
"'calcaudkon lo loh berkaiton dengan kekoyaan harto benda atou kemewohan don keJayoan 
"al non-material pulo adoloh supaya mereka mempunyat pegangan yang kuat dolorn 
"Oarna , m«npunyal pela faron don okhlak atou moral yang t tnggt . Mo-reka fugo mong-
~n aupoya onak-onok mereka akon dlkastht oleh orang lain don akan berfasa pada 










Olch kerana botch dikatakan 1 00';~ darlpoda respondon•responden darlpado 
.._ iClr1 lnJ odalah kakltangan kerafoan dan maslh bekeria maka soiumlah besar 
darfpoda mereka (20%) yang rn111.,unyai cito-cita agar mereka dinalldcan f>O'V<at 
~ kehldupan mereka akon menJodl leblh mewah dan lebih aenang logt .momancbng-
laan poda koacloan lnflasi yang tcrdopat sekarong. 
Perkaro-pericara laln yang menfadl clto-cha dan harapan penduduk-penduduk 
~ Mayang acblah sepertl bemlago (secara ~) l fl'j,, ll*l}adl lcaya 
... SQempunyal rumahtonggo )Ql19 oman damed, 12%. Perotus yang -sxpt longsung 
....._, apa--opa fawopan adalah 8 . 
Seteloh tMUhat mplrasl cbn clta-clta personal, klta sekorang dapot pula 
... llhat harapan r.egara yang dlperolehl dcJrlpoda responden-responden Kanpung Ma)'Ong: 
JADUAL 27 
HARAPAN NEGARA PERATUS 
Pembongunan dan kemofuon 
Ekonomi 40 
Koomanan Nogora 36 
Tidak ocb pertento~, kaum 16 
Tioda fawapon 8 
-
100 
Dari ioduo I di a tas Id ta ~ti bohawa (Wllah peratus ~ dlperolehl 
..__.pembangunan don bmaluan £konorn1• -.. •Jceamanan negara" odalah hcaplr-
~r IClmD, loltu .0 dan 36. M.reka ~ bahawa lcedua-<tua faktur tenebut adalah 
~tan, mltaln)'CI pernbongunon dan k.mafuan dalam bldang E1'onaml hon)'O boleh 










Clllng akan hanya dtporoloht iika seklronyo koadaon negora adalah amn cbn tidak 
hrdapat sebarang perglsiran (conflict) otau pepcrangan. Keadoan domikian alcan 
... •nahkan keodaan sJstem EkooomJ, sostol dan polltlk negaro don deugan ltu aJcan 
~I kosan torhodop pembangunan dan kGnafuon Ekoncml nogaro ktta. 
Selain cbtpada ltu, 16% telah dlperolehl yang monyatakan horapan rnerelca 
-,Oya tfdak akan berlokunya sebarang bentuk portontongan kaum kerona meroka foham 
.. aklbatnyo yang okan tlmbul, kapada negaro Ilka bertokunya keodoan demlklon. 
~yang sama teloh dtperolehl bagl meieka yang~ monyatakan harq>an 
l!Qalonal dan penonal - 8%. 
~ YANG DIBIMBANGKAN 
Sunggu~n pen<blulc-pcnduduk K.ampung Mayone Int rnompun)'Cll otplroat 
~ tlnggt dan mellhat keadaan merolca sebogaJ aptlmlstlk, t.tapl tnl ttdakloh bermakna 
~ segala hmapan don clto-clta mereka ltu akan dapat dlmpal metelca dengcm 
...... hnyo. Merelca fuga terplbo ~hadapl beberqxJ masaalah dan kerunlton untuk 
""*a:.pai 1atu-tatu. Mbalnya, liko meieko tnglnkan kehickJpan anak-amk mereka 
..._.. di satu hari nantt, maka mereka twpabo memberi pelaioran dan ilna.t pengetahuan 
~ cukup logi ~ kepocb anak-anak merelca. Dengan ltu, tlmbul pula nmaolah 
~lsnanalcah aranya unt'* monc:apal cita-clta mereka ltu. Merelca dengma ltu 
~ Ilka onak merelca tldak berfara dolom peperlktaan "*eka otau Ilka anak-anak 
~ engspn n•tdelv:wr naalhat don kata-koto mereka. 
Scbagahnana yang telah dlnyatolcan, penduduk-ponduduk di slnl tldak oda 









lllnablmbangkan mereko ialah f iko onak-anok mercka ltu tidak mempunyai upayo untuk 
lllna:Jpai ruiuon dan cita-cito meroka itu. Jumlah peratus yang mempunyai kebimb.>~ 
tlrhadap perkoro tersebut iolah 32. 
Ada iuga diantaro penduduk-penduduk di 1tnl yang menyebut bollaWO mereka 
rlaau iika anak'"'<Jnak mereka bercCl'llpur dengan mereka yang tidok mempunyai moral 
clan yang suko beriudi atau "minum0 dan menglsap ganfo. Mereko sodor bJhowa peri«lra 
"Perti inf merupok.on porkaro yang lozim didapatl, terutamanya di kalangan onak-anak 
lllllda yang tinggol di bondar-bondor t.ar. Perkaro torsebut membimbangkan penduci.Jk-
" Ptnduduk dt sini dan peratus yang diporoleh1 adolah 24. 
Kebtmbangan-kobhnbangon lotn yang tolah dlnyotakan oleh penduduk-
Ptnduduk Kampung Mayang ini odalah c:bri sogl keslhatan dan kenolkan horgo bartl'lg. 
M.reka yang blmbang terilCldop kesthatan odalah mereka yang tolah menlnglcot umur 
dar. fuga mereko yang maalh bekerfo . Mereko blinbong Jlko keslhaton mereka alcan 
"""eancom kehtdupon mereka lattu dt mono segalo oktlbltl-aktlbltl don pelcerlaan mereko 
tlciQk alcan dapat berfolan dengon ltctn. 
Jika dibondingkan dengon penduduk-penduduk kaw<BJn setinggan, penduduk-
~~k di Koq>ung Mayang ini tidokloh begltu bimbang akan kenaikan harga ~ 
~ yo~ tordapot sokarang lnl; s~uhpun ada yang tolah menyatakan ter1tong 
Ptttcora tetr1Cbut - 12% sahaJa. lJmlah peratua yang ttdak mempunyat apa-apa keraguon 
~lo adolah 16 don inl n1ngktn kerana moreko berpendapatan leblh dorlpoda rnenc:ukupl, 
tlclalc banyak tanggungan atou n1ngkln fuga kerana tldalc malw memberltohu akan 









eaaabaran yang lcblh fetas. 
J/' OUAL 28 
BIMBANGAN PERSONAL PERATUS 
PelaJoron on-=ik-onck 32 
Moral anak""'lnak 24 
Kosiholon 16 
Kenoikon hargo Lorona 12 
Tidak oda kcbimbongc:m 16 
100 
Perkoro Personal yang dlLlmbangkan oleh pendoduk-
penduduk Kanpuns Mayong 
Bagi peringkat naslonol pulo, perlccra-pcrkora yang te lah menfadl keblm-
~ moreka dt Kompung Int dengon pecohon perotusnya sekali dapot dilthat cbrlpado 
ladua1 berlkutnya. Perkara yang paUns membimbangkon mereko adalah beri<attan 
~ onasir subversif dan pengganas komlnls (28<>,.{,). Mcreka telah menyebut akon 
Ptrlattwa pembunuhan cbn wong heudap yang berlaku kepada askar-askor otou era~­
~ awam dt Perak clan di merato"'fOta t~t yong laiMya. Berlkutnya pula ial$lh 
~hon dengan tlngkot literacy dan Un,, pengetahuan. lnl memcsKlangkan pada 
"-alnya lumloh keclciran yang terdapot di negora kite - mvngkln cb-tpoda ketlcbk-
~ atou sobab tidak ~i lnbtotif ymg tlnggi untuk belaJar. 
Ada pulo yang menyebut tentong penga~n aebagat )"Ong menfodl 










PlicerJaon yang sowaiar dengan kolulu~n mereka . Jumloh pcratus yong $OtnCI tolah 
cllperolehi bogi mcreka yens btmbanskan te..,tan kenotkon hargo barang c.bn )'Ong tidak 
lilrnberi opa-opa iawapan (16%) . Silo lihat i<KJual borikut: 
JA.DUAL 'B 
KEBlt\W\NGJ\N NASIONAL PERATUS 
Pelo(oron 20 
Kenaikan harQO barang 16 
Anaslr subvwslf don pengganas 28 
PeJVJnoouran 8 
Tidak tahu (tfoda l°'vapan) 16 
Tioda kcbl mbangon 16 
100 
Oarlpcdo kotctangon- kcterangan di otas, klta dopatl bahawa panduduk-
~ Kampung Mayone berstfat q>timistik dan memandang kohadapan dcnuan penuh 
~fnan dan tldak mudah berputus asa. Sebaliknya, mereka bespegang tC91h pada 
~t mcrcka bahawa tiap·tl~ s-Jlu ltu boleh dlptnda dan dengan itu mereka sen-
"-a berulaho untuk nwlgubah akan keodaon yo~ ado sekorang. Mereka perca>40 
~ flka merelco belcarja ~ leblh tekun dan leblh glgih lagl, mako rnma 
~ "*9ko nantl amn menfadl lebih tesvng lagl. 
Ken10taan di otm mMJnfukkan bahuwa pen<ilduk-penduduk di &lnl amlah 










kan mengapa mereka bersikap demikian adalah bcrpunca doripada kedudukan Ekonomi 
dan sosial mereka sendiri yang dianggop memuaskon don mencukupi . Mereka mempunyat 
Plndapotan yang boleh dtkatakan lumayon 
2 
don dengan itu masoalah tidak timbul 
berlcaltan dengan porbolanjoan yang dlperlukan untuk mereka bagi kcperluan mereka 
harl-hart atau untuk persekolahan anak-onak mereka don sebagainya . 
Bagi peringka t naslonal pula , mcroko bcnar-benar monaruh mlncJt terhodap 
ClpcJ )'Ong bcrlaku poda masa aokarang, maso sllam atau apo yang mungkin bcrlaku pada 
IQaao-maso aka n datang , Mcroka iuga sedor akan porkora-perkara atou profek-proiek 
~Ilg dllancarkon oloh korafoon soporti pombinaan rumah sokit atau sckolah-sekolah 
baru, pcmbukaan ialan-jalan rayo bagi kemudohan ponduduk-p nduduk luar bandar / 
lcernasukan alat-olat moden doripodo luar negeri don sobogainya . Mereka juga faham 
ter.tang dasar (policy) yang difa lankan oleh kera iaan bagi dalam don luar negerl , di-
!Ilana kesomuonyo tni dapot dtkuti mereka molalul .. mass-modia" seporti surat khabar, 
t.allvtsyen don juga radio . 
~ 2Untuk mendapa tkan data bagi pondapotan ponduduk-p ndudul Kampung 











PERBANDINGAN ASPIRASI PENDUDUK- PfNOUDUK 
KAWASAN SETINGGAN DAN K/41'1\PUNG MAYANG 
Dalam bab-bab yang ~tiga don koempat, kita tclah mellhot tentang 
Olpfrasi per50n01 ckm nasional pondoduk~encbJuk darlpoda kedua-dua kowcJSan Int 
lec:ora berosi~, tetapl dolcwn bob lnl, klto alcan mellha t asplrusl penduduk-pendudtAc 
hlncbut socaro perbondlngan. &b lnl borkemungldnon olcon monlmbulkan bob yang 
berbentuk 0 rcpotitivea (ulangan), tetapi ian>40 perlu untuk monunfuldcan perbezaan-
l*bezaarl aspirasi tonebut dcngon lebih i•la1 logl. 
Pcrlu diingatkon bohnwo pcndu..iuk-ponducilk daripom kodua-dua kawC11CJn 
.... mempu:iyai latarbolalcm,g, pekerfoon, 11stylo of nro• cbn .. standard of ltvtng• 
~~ berlair¥Jn don dongan ttu sudah tentu manhnbulknn tlnskat asplrasi yang ber-
lolmn fuga. Oengan itu, klto alcan dtperllhotkan tentang corok asptrasl ya~ ter-




Jika ldto llhat sec:ara pewbc:Mdingon akan kedua-dua rating per50n0I yang 
dlp•olehl darlpada k.dua-dua kawalan lcaJlon, kJto akan cbpoti fpunUo rating 
~ berbem. lnl odaloh betpunea durlpada keoc.bon hi<Jus> n*9ka sendlrl yaalQ 










dalam fodual yang borikut: 
J I DUAL 30 




5 tahun lo lu 4 . 16 
Seka ra ng 5.44 
5 talum hodapon 4.96 
Pcrbondingan puroto roting p.lrsonol yang dlberlkan 







Dori ioduol di atas kito dapoti bahawa terdopotnya pcrbozaan-porbozaon di-
Cintora kodua--dua rot ing yang telah dibcrfkon oloh responden-responden tersebut . Bagi 
Plnduduk-penduci.tk Kanpung Mayang., merelcn menslfatkon baoowo kehidupon mereka 
Gdalch ~lg don mcncukupi don dengan itu telah mcmbcrikan tangga kedudukan yang 
tlnggi untuk diri moroko. lni berbezn daripada moreka yang tinggal di kowason 
letinggan, yang hanya sckadar untuk "seaJkup hidup" sohttia don meroko telah mem-
barllcan ttngkat rating yang rendah untuk dlrl mereka bagi ketiga-tiga iangkcanmo yang 
'-rlotnan - 5 tahun lalu, sd<orong don 5 tahun akan datong. 
Untuk mellhat perbeman yang leblh nyata lagt , e lok )Ilea klta gunakan geraf 
~ dlporoleht ltu don dltofatrkon melalul keluk-keluk tenebut (alla llhat gerof No. vlt , 












TINGKJ\ T. N P..t, TINC l ~RSON.t: l 
10 
I 
PENDUDUK- Pf'.NDUDUK-KA\V N 









5 TAHUN ' SE KARA NG I 5 TAHUN 
lAl,jU HAD PAN 
MA~A 
KELOK PENDUDUf< ... PENDUDUK u,wASAN SlrrlNGGAN 










Darfpada gcraf tersebut, kito dapati bah:swo keluk yang dipcrolehi bagi 
purato rating personal pendaduk~nduduk kawascm setlnggon adak1h roonurun bagi 
peringkat "sekaro~ kc 5 tahvn hadapon11 , tetapi mondatar bagi •5 tahun yang lalu 
ke sekorane" . lni bcnnakno yang rnam sckarang adalah lebih mewah darlpoda 5 tahun 
YQng lolu, tetapi 5 tahun yang akon cbtang pula keadoannya adalah loblh burvk 
dartpado yang tcrc!apat sekarong. Sebab-sebabnyo tcloh pun dinyutakan dalam bob 4 . 
Bogl pcnduduk-penduduk K<Jfr1>Ung Ma~ng pulo, kita dopati kcluk yang 
bemcntuk mcncblur bagl kodua-dua peringkot ioitu "5 tahun yang lalu ko sekorong .. 
dan "sokarang kc 5 tohvn yang okan dotang" . lnl monunf ukkan sifot optlmlatlk 
lherelro dalam monghadapi masa dqx:n dan kohldupan moreko sckarang tnl . Perbeman-
Ptlrbezoan rating ba9i ktttlga-tlga maso yo~ dtperol ht darlpcda kodw-dua fen1>at 
haraebut adalah seporti berikut: 
5 tahun yang lolu 
Sek.orang 
5 tahun hadapan 
~ING NEGARA 
.. 
o.a (5.52 - 5.44) 
1.88 (6.04 - 4. 16) 
1.88 (6.84 - 4. 96) 
Ratir~ negora yang telah diberikan oleh kedua-dua penduduk-penduduk 














5 tahun lolu 5.16 
Sek~o119 6.24 
5 tohun hadapan 7.24 
,. 
r'lJro o Rating Nasional Pcnduduk~ 






Ratiro ncaam ini Ju~ cflJPOt digambarkan melalul koluk-ke luk seportl 
)'al1J tordopat di dolom gcrof yang lkut di muka seboloh. Sotu pcrkara yang 
~ta tentoru roting ini adolah ba! ·:o pcn'*1duk-pcnduduk dorlpoda kcdua-cb:I 
lcav.aon lni mombcrikon rating yon!} tinggi bagl nagara morcka Jlka dlbandlngkan 
~ rating )'Cl'l9 dibcrikon untuk cfiri mcrcMi. Penduduk-pcndudYk dcwtpoda kedua-
dua kawosan bersifat opthnistik terhadap koadaan nogaro don meramalkan bahawa 
"9gato klta olcan bertambah makmur dan kayo lagt dt maso-mcxa okon datang. lni 
cadalah bordasati<an poda rating ya~ dtberikan oleh mereka - 7. 24 diperclehi darlpada 
Pendvduk-penduduk lcawasan sotlnggan ckm 7.83 daripada penduduk-penduddc ICampung 
~. 
Dorlpatia gobungan oerof yang dlperolehl, klta dapotl bahawo dart tegl 
'-r.tuk, k.-duo k.luk negaro tldak monunJuldum perbozoon yang nyoto Ilka dl-
-._.lrVmn detigan rotl~ yang dlpcrolehl bagl S*fngkat penonal.f lnl odalah k..ano 
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berbeza. Purata roting )'Ong dtperolchi bagi 115 tahun dulu" dan "5 tahun hodapan11 
Wltuk penduduk-.penduduk KanlpUng Moyang adalah lebih t inggi daripada yang di-
perolehi doripacb penduduk-penduduk ~..an ~tinggan - 5.28 dibandingkan de11ga11 
5. 16 bagi 0 5 tohun dulu" don 7. 63, dibandingkan dengan 7. 24 bagi "5 kshw. 
hodapan" . Puroto rating yang telah dipcrol hi bagi peringkat 11sckarang0 bagJ lcedua-
dua kaWCl"..an kaiion - 6.24. 
Dari ktJluk yang dipcrolehi itu, folas bahawa kedua-dua pcnduduk Kampung 
Nayang don KcnvaiOn Setlnggan monaruh keyofdnan penuh pada kemaiuon clan 
Plmbangunan ya no <lieapai of h negom ki to sotokot lnl dan mombori kcperoayaan panuh 
ttrhodQp pcrlcaro-pcrkoro yong 5'.'Ciong don yang akon dllancdrkan oloh keraloan ktta . 
Penduduk-penduclJk dorlpada kodua-dua ko,..oson int acdar okan kekoyaan hmll per-
lcar.tan atou gallon negaro ktta dan keadaan yang stobU yang mcnarlkkan mi~t pela-
bur-polabur daripoda dalCDT1 don luar Mgerf. 
~NDINGAN FERPINDAHAN RATING 
Scpcri i ; one teloh dinyc.t~kan, perpindahan roting yang dimaksudkan 
lcalah perubahon yang borlaku di cblom kct iga-tiga Jangkama.::a - 5 tahun dulu, 
llkarang don 5 tahun ke hadct>an, mengikut peringkat-p6f'ingkat "5 tahun dulu ke • 
~ng" don "sckorang ke S talwn akan data~" . Dalom bob inl, kita ale.an di-
Perlthatkon tmtong ~rplndohan rating tcrsobut dongan cara serentak, SUap<>)Okha 
~ dapat mombuat perbandlngan twUut dengan leblh nyato. Perbandingan per-
Plndahan ttu akan dlperllhatkon keduo-<t.a untuk penooal don ru1donal ti\?t'S)Qn pecuhan-










responden-rcsponden yang mempunyoi tingka t aspirosi yang rendah, t inggi atau 
sama soho ja tanpa sebarang perubahan. 
Untuk mcndapatkon perbandingan pcrpindohan roting personal yang 
lebih fe los, silo lihat pecahon-pecahan perotus yang d iscdiakan bcrikut: 
J/\DUAL 32 
PERATUS 
RATI NG PERSONA L Kawasan 
Sotinggan 
5 tohun dulu l<e ~okaron9 
Sckarang lcbih tlnggi 68 
Tiada perubahan 24 
Sckorong lebih rcnooh 8 
Tiada jowapon -
100 
Sckarang ke 5 to hun hadopan 
. 
Hodapon lebih t inggi 72 
Tiada jawapon 8 
Hodopan lcbih rcndoh 12 
Tioda jawapon 8 
100 
f.!!:Eindaha n Roting Personal diontoro Pcnduduk-ponduduk 






















Dorl fadual di atas kita cqxati bahawo tiagl perigkot pertoma (5 tohun 
clulu ke sekarang) perotus "sekarong leblh tlnggl" bagl penduduk-ponduduk kawosan 
lltlnggan ocblah 68, babanding dengan 64 untuk penduduk-ponduduk Kampung 
~ng. Peraws "1ekarong lobih rondah" pula acblah 8, bagi gulungan portama 
- 12 bagl yang kedua. Pcrotus yang soma (24) tolah dip«olehi bogl kedua-duo 
aulufVln pendoduk yang berpordapot bahowa •ttdak O<b perutxi}an" cbrlpa<b 5 tat.In 
dulu hlngga sekara~. 
Bagi marelo:J yano mon,.atalcan lcoad:xx\ ·~ acblah loblh tlnggt" 
lftl menunfukkan bahawo gulungan tnl moq>un)'OI Ille.op bahawa kehldupan "**° 
lelcarang tni, pv.a dibandi~kan dctlJ<ln 5 'nhun yo~ lolu adaloh I bih aleWah lagl . 
Hanya scgellntlr -=-haJa daripoda nwelca yang menslfatkan bahawa kehldupon nweka 
lelcarang adolah leblh rendah cbtpoda 5 tahun yang lalu. lnl menunlukkan bahcMo 
-.e1w telah terma alcon "iq>roYon>cnt" otou keadaon yang leblh balk b atas 
it.hldupan mcreka sehari-harl . 
DI peringkat kedua pula (iaitu sekorang ko 5 tahun y~ aJcan datang) 
tlcbk terdapat perbezoan yang besor dlanlcra kedua-dua lcawasan kaJlon, misalnya 
Perotus yang dJperolclhl daripada merelca )'Gl1g mengarwap "selcarang leblh tinggi• • 
lolah 72 clan 80. Perotus yang dlperolehl daripado mereka yang rnernberlkan "tldak 
._ perubahan• dan •t.a.pan leblh .-.Kial,• pula odalah sama bagl kedua-dua lea.man • 
... bw dell(ICln pmdud&Ac-penduduk mw... MtlftG(IClft, tldak aOJ MOtOltg pun dl-
'lllz4 merelca darlpJcb ~ M:syang yang •WM w.tuk milmberllmn .,.... 











U:ituk mollhot perbandh~n paplodohan rating ncgaro pula , silo lilVJt 
P9aJhan perat\r. yang bcrikvt: 
JADUAL 33 
PERATUS 
PERPJNDAliAN RATING NASIONAL Kawasan 
S tifGgan 
5 toh-.f) dulu ko sekarollJ 
ScJcarang lebth tlnggl 66 
Tich~ a tb porubahan 12 
""rang lo I h roo h 12 
Tiada {a wapan 8 
> 
100 
Sckar ke 5 ta n ~dopan . 
Hodapan lc bih tinggi l:3 
Tiacb pcrubol-on 8 
Hocqxsn lebt h rendoh 16 
Tiodo (awapan 8 
100 
Porpindc. tt P.<?t:na Nalionol Pen<.hWk-penduduk 













Dori }cduul di otal kJta cq,att bahawa perplndahan rating nmlonal baQI 
""'°-dua lmwaa\ bJJlan, t•dapatnyo U~nlUf penamacm, dimana bdua-dua 
-.... merrt>UOYQI fumlah peroha roting •sokaran1J loblh tl~l" - adoloh ~ pall~ 










leMh rondah" ia ltu 12 . Waiau bogolmcmopun, tldak terdopot seorong pup 
daripoda rosponden ... responden Kampung Mayang >40"9 tldak mengemukokan apa-apa 
Plndopot borkoiton dongan porptndahon roting naslonal, lika dibcandtngkan deogan 
._.ka yang tlnggo l di k<JW080n sotlnggon yang mompunyal Jumlo h 8%. 
Bagi pcrtngkat kodua (sclcarang ko 5 ta~n hadnpan) kita dapatl bahawa 
aulungan yang ter~r dlporoloh1 adaloh moreka )'O'l 9 mengatokon "hadapan leblh 
tlnggl " darlpoda sekaro~ don poratus yang dlperoleh1 walou bagalmanapun, menunJuk-
~n bahawa lebih romal lagt yang bcrpendapot demlktan - adolah mercka yang 
tlnggat di Kampung Mayong - 80% bcrbondlng dengan 68% yang dTporoloht dartpoda 
Plnduduk-penduduk kawasan 1etinggan. O.ngon ltu boloh dikatakan bahawo penduduk-
P9nduduk darlpada kedua-.dua lcawcmn rner11>unyal keyaklnan bahawo negara klta 
lbenlpunyai masa dcpan yang corah, Jika dtbandlngkon dongan koadoan yang oda 
lekarong tni . Perorus )'Qng kocil sohajo diperolehl bagl moreka yo~ memandang 
bahawa masa depan negara adalah leblh rendah cblpoda yang terdapat tekarong. 
Nereka perooyo bahawa negaro klta okan tena menJadl makmur walaupun terdapat 
'-cioan lnflasl atau rnasaoloh-nmaaloh laln >40ng dlhadapl oleh negara sekarang Int . 
Bagi peringkat lni walau bagaimanapun, terdapatnya mercka yang tldak. 
~berl apo-opa iowapan. Perotus ~ dlperolehl bagl mereka yang tlnggal di 
~n letfnggan odalah 8, don dartpada ~u~ Mayang pula adalah 4. .Jumlah 
~ dlperoloht tnJ mungktn bcrpunco daripada memka yang tldok mahu membuat 










PEIBANDINGAN PERKARA-PERKARA YANC DIHARAPKAN 
Untuk mendapatkan perbandingan yang leblh i• los lagl akan perlcoro-
l*karo yang rncnfodl cito-cita dan mmpan f>Gl"O"OI penduduk-penduciJk daripodo 
lredua-duo lcawcmn, silo llhat lodual yang borfkut: 
J' DUAL 34 
PE~TUS 
,. 




Kenolkan pangkat kerio 4 
KoJayaan mata dq>on onak-anak 12 
Toraf Elconomi leblh tlnggl 36 
Dapat momi llki tanah sondiri 24 
Menfodl kayo don oman -
Tiada lawapan 8 
100 
Perkoro Personal yang diharCFkan oleh Penduduk-












0 rl Jodual di :1tca klta dapati bahawa perkora personal yang monjadl 
~ pcndudV ~ndudulc daripada kccluo-duo kawasan adolah bertalnan don lnl 
clQpat dlll oot darJpada perahJS yang dlperolehl . Jumlab poratus yang terbelar dl-
Perolohl darlpada ~--pendudJt kawcnan aottngspn lalah meroka yang ,_.lA"l)'OI 
tltQ-cfta wstJc mendapotkan tarof Elconoml yang leblh tlnggl, manakalo peftltul yang 










Dikalangan pcnduduk-,xmduduk $0tingson pula mercko benor-bonar 
rnempunyal cf ta-cita untuk mempcrolchi don mantllkl tanah sendiri . lni adolah ber-
punca dartpacb ketiodaan tanah scndiri don dc~an ltu terpaksa tinggcil di l\anah 
harom" seperti yang tclah dtnyotakan dalam bob yang lalu. Pcrkaro int tidak meniodl 
IUatu yang cllicbm-ldomlcan oleh moroka )IOng tinggal dt Kampung Mlyang. Seballlc-
"Yo merol<a lcblh pontingkan tentang kcnoikan pangkat daripoda peri<oro yang di-
llbutkon tadt. Borbandlng dongon perkoro-perlcoro yang menfodl cl ta-cl ta penduduk-
P9nduduk darlpoda kedua kowman dopat dlllhat dorlpoda fadual di otas. 
Untuk mondapotkon porbandtngon berkaltan dengcm opa yang menfodl 




HARAPAN NEGARA Kawaaan Kampung 
Setinggan ~yang 
Pembongunan clan Kemaiuan 
Ekooomi 24 40 
KemaJuan P• tdlkan don 
Kcsihatan 12 -
Keharmonian ontara kaum 16 16 
. 
Kaomanan ncgcra 28 36 











Secora kcsoluruhannya, Mta dapati bahawa pecohan pcratus yang paling 
terbcsar yang monfadi harapon don clta-clto penduc:kJk-penduduk KampVJ'11 Mayang 
odaloh bcrkoitan dengon "pcmbongunan don komafuan Ekonoml 0 dllkutl pula dengan 
•keamanan negora" . Jumlah perotus yang terbesar bagt penduduk-penduduk kowasan 
letlnggon pula ialoh "kcamanon neaarou don dlikuti pulo dengan "panbangunan don 
kerna;uon Ekonomt" . 
PERBANDINGAN PERKARA YANG DIBIMBANGKAN 
Silo lihot fadual bertkut untuk mendapatkon gomboran tentang perkara-
perkara yang menfadl kcraguan atau kcblmbangan personal pondoduk-penduduk dart-
PGda kodua-dua kawasan dengan pocohan-pocahan pcrotuU\ya sdcalJ . 
JADUAL 36 
PERATUS 
KEBIMBANGAN PERSONAL Kawoson Kompung 
Setlnggan lv4ayang 
Pclajaran anak-onak 12 32 
~I anok-onak - 24 
Waso dcpan anak-anak, isteri 16 -
don dtri sandirl 
Kenalkan harga barang 16 12 
Pcndapotan don pclaioran 12 -
Tonah 28 -
K•lhaton 8 16 
Tiada koblmbangan - 16 
Tloda fow~n 0 -
100 100 
Perkara-pcsrkara personal yang d lblmbongkon oleh 










Seterusn/o, untuk melihat secaro pcrbondingon pcrkaro-perkora nasional 
~ mcnjadi 1'ebirnbangon ponduduk-penduduk kcduo-clua kawosan kajian dengan 





PERA TUS NASIONAL YANG DIBIMBANGKAN i<awasan Kompung 
Satin gon .V.Oyang 
Pelaforan - 20 
lnflasi/Ekonomi 36 16 
Penganggurc:m - 8 
Pcrtcntangan kaurn 12 -
Ancarnan komints dan afll.lSlr subwnif 24 28 
Tiatb kobimbcmgon 12 ~ 
Tlada Jawapan 16 -
100 100 
P rkoro-pcrkoM Nasional yang dibimbongkan oloh 











ICESIMPULA N DAN PENUTUP 
Scbagai rumuson okhir, c lok iika dikemukokon bcbcrapa pcrkaro pokok 
bericoiton dengan tofuk penullsan int . Dipcrlihatkan Jugo tcntonn kolemahan-
kelemahan kaJtan, masaoloh-masoalah yang dihodapi dalom menfalankon kaftan don 
~r41yur orou cadangon-codangan yang boloh dtlkutf dolom kaiJan-kaJian akan 
datang. 
Dortpoda bab-bab }'Ong lolu ktto tc loh ~t momaharni bcbcropa peri<ara 
tentang apo yang dtmoksudkan dongon kcnscp asplrast dan Jugo ~entcng tJnggl-rendohnya 
Cllplrasl dlkalangon penduduk-ponduduk dl kedua-dua kawosan kaftan - Kampung 
Mayong don kawoscai sotlnggan )'0"9 koduo-duanya mampunyat lotarbolakang don taraf 
la&lo-Ekonomi yang borloinan. Sopertt yang teloh dlkcmukokan, foktur-faktur Int 
laerupokan faktur penentu yang teq>cnti~ dalom menentukan ttngkat aspirast ~ 
hu. 
Secora keseluruhonnyo, teidapat perbezaan yang nyata diontara asptrast 
Plnonal don nasianal penduduk--penduduk daripac:b keduo-dua kawasan settnggon don . 
~ Mlyang. Penduduk-penduduk ~ng Mayong }'Ong mernpunyat taraf 
Ekanoml ya"" leblh tlngol dartpada ponduduk-penduduk kawasan setln91JC.W1 sudah tentu 
--.,unyal mplrml yang tlnggt, ftka dtbandJngkon dengon penduduk-penduduk darlpada 
~ setlnggan. Merelco teloh molotakkan dlrl mereka ke dalam tlngkat yang tlnggt 










lnl odalah berbeza dengan mereka yang tlnggal di kawosan setf nggan di rncn1 purata 
rattngnya odalah seperti berikut~ sekorong 6. 04, 5 tahun lolu 5.52 dan 5 talwn 
hadapan 6.84. 
Kodudukan tangga atau roting yang tlnggl melambangkan tentong keadaan 
)4Qng sonang otou rnewoh don Int berbez:a dengan kedudukon yang sebaliknya, loitu dt-
-.no mereko sontiato menghadapl mcnaalah-mmaaloh penonal sepertl ketladaan tmnpat 
(.) 
tlnggal yang sefll>Uma, tldok cukup wong untuk perbelonJaan peneldlahan anak-onak 
atau mungkin fuga ketiodoon poluang untuk rnen.,-oleht cara kehldupon ya~ scwna 
lep.-tl yang dfmlllkt ol h ponduduk-penduduk )!Ong leblh bernaslb balk clan yang 
berkedudukan lebth tinggi dorlpoda mereka. 
Mcr~a )'Ong mempunyal koyokinon pcnuh akon keadoan hldup mereka 
" lalunya momondang ke hadopon dengon terang don "confldont" (lka dlbandingkan 
dengan mereko )<Ing seboliknya. Merolcu berslfat optlmistlk don mcnaruh ponuh 
itep.rc:ayoon terhadap perkoro yang dlhadapi mereka sekorong atau di maso-masa akan 
datong. Mereko tfdak mudah diperlemahkan dengan sebarang kegagalan yang di-
hada.,t mereka. 
. 
Seboliknyo pula, penduduk-penduduk kawman setinggon }'Ong mempun>40i 
'-of Ekonoml yang rendah don hanya accukup makan sahaia (self-sufficient), tldak 
"""1punyol . kepercoyaan t.modap dtrl sendtrl dan sentlma mempunyal slfat s-stmlstlk . 
~ pertcara-pericaro yang dlhodapl mereka sekaro~ a tau di nma-mata alcan 
datang. Mer.ka tldak menaruh keyaklnan terhadap masa dopan mereka dan peroayo 









allcap yang terdapat di kalangon mereko - nsdah berputus asa don keciwa dalam 
•ighodq>I apo-apo kegagolan don godaan hi~. Oengan ltu, ktto dapati bahawa 
penduduk-penduduk di slni leblh monaruh mlnat kepada pedc.ara-perl<ora yang ada 
laaltannyo dengan lcehidupan sehari-harl daripada porkora-perl<ora yang tldak men-
dotangkan apa""Opa faedah atau "banoflt" kopacb mereka. 
Berkaitan dengan asptrosl terhodap nogara, penomoon termpot di kalangan 
P9nduduk-penduduk dorlpacb kedua-dua kowmon kaflan inl . Merelca na1f1>0knya 
lhlmandang ko hcJ<q>on dengan ponuh keyaklnan don keporoayaan bahawa negara kita 
akar. mcmpunyol masa dcpan yang tera~ . Sungguhpun ponduduk-penduclJk kawa.Jn 
letfnggan Int rnofT1>Unyai asphasi )l(Jng rondah terhadop kohtdupan yang dtalaml mereka, 
9-tapi mereka bersifat agak optlmis~Jk terhodap negara mcraka. Dk:w\tara pen<ilduk-
P9nduduk daripada kedua-dua kawamn ini, wafau bagoimanapun, menunjukkan per-
'-aan pandangcm {surwull>un hanya kecil sohafo) berkaitan dongon kedudulcan negara 
ltu. Nampalcnya, penduduk-penduduk Kampuog tvb)IO~ telah meletakkan kedudukan 
'-&ara ke dalam tlngkot ~ loblh tlnggl f lka dlbandlngkan dengan meroka yang 
b.n.a1 daripoda kawamn setlnggan . 
Bcrkaitan dengan perl<aru-perkara yang meniadl harapan dan keraguon • 
Personal, klto dapotl bohawo terdapatnya perbez:oan dlontara penduduk-pcndudulc 
dclrtpoc1o kodua-duo kawasan itu. Peri<ora yang roonfadi ldaman atau keroguan 
Plnciuduk-ponduciJk Kcsnpung Mayang leblh merupokon tontaa'I() perkara yang ado katton-
~ dengon pelalaran otao ma10 depon onak-anak rneraka . Moreka lnglnkan onak-
"'ak mereka menapunyal llmu pengetahuan )G'G c:J<up supa~ tldak ~I kelc:e-









Jjka dilihot tentang harapan personal penduduk-penduduk kawosan 
setlnggan pula, perotus yang terbosar yang mempunyoi cita-cito yang soma adalah 
bertcattan dengon pomlltkan tonah. Tanoh mcrupakan pcrkara yang paling dlldam-
ldamkon oleh pcnduduk-pcnduduk d1 sini. Int adalah bcrpunco doripoda ketiodaan 
t"'l><Jt tinggal yang scmpuma, yang benar4>cnar mcniodt hok m1 lik morcka. Sebagai-
llkJno yang tolah dinyotakan, meroka int tinggal di tanah kcroioan yang mana mereka 
boloh disingktrfcon bi la-bllo maso jugo oleh pohaic yo~ borkenoon. Faktur yang 
laln yan9 meniadi har~n atou kcroguan penduduk-penduduk di sf nl odalah )40ng 
bertcaiton dcngon kanalkon hargo barang - dlseboblcan oleh koodoan tnflasl yang 
t.-dapat sdcarang. 
Dcng.:zn itu socaro amnya, klto dapati boha m dtontoro p doduk-ponduduk 
kampun9 Ma~ng don kawosan sotlnggan +erdapotnya borbozaan tlnskot asplrasl yang 
l'llana ia:iyo adolah dipcngarulu olch bcbetq;>a foktur sep rti latorbolakano sasto 
Ekonomi, pokcrfoan dan scbagalnyo. N.ercko )40"9 mcmpunyai taraf Ekonomi yang ttnggl 
ale.an mempunyat asptrasl )'Ofli tinggi dan begitu pulo Jlka sobaliknya. Mereko yang 
berasal daripa~ ~img Mayo~ yang n.:ana tingkat asphosinya adalah ttnggt, acb-
lah dlseboblcon oleh faktur )Vn9 discbutkon d1 ataa. Begltu pula bogl penduduk-
Plftduduk lcawaaar, tetlnggan )'Ong mempunyol taraf Ekonoml yang rendcih, turvt mem-
~lehl allcap dan mplrasf )40"9 rendah iuoa· 
l-lfMAHAN, MASMLAH-MASAALAH DAN CADANGAN-c:ADANGAN 
-.liTUK KAJIAN DI MASA-MASA llADAPAN 
Sebagatmana lwJlan-koiian koa yang laln, lwJlon Int Jugu rnc~nlf"•nyo1 











Olch korona penyoltdlkon tnl difolanlcan hanyo dalam iangkcrnasa yo~ 
terhad, moko boborapa kelemahan nu1gldn tlmbul, mbalnya, peuglcafi tldak c:q,ot 
-.Ohaml sedalmn-dakl'nnya 9-tang koodoan hldup )'Ong dtolaml mereka dan lnl 
lllnlmbulkan nm:ialoh dalan memat.Jmi scpenuhn)IO tcntang p<r.bra·perkara yang 
-.NMtukon tlnQkat a>ptrast f>-lnduduk-ponduwk ter;obJt. 
Respondcn-rcspon 1 Jugo mungktn tldak iulur dalam mambcrl soborang 
~•teranfPT\ don mcrcka mcmheri anggapan yang 1aloh beric.otton d~n boberapa 
P9rlcaro. P nduduk-pendJ<Juk kowmon setlnggan mllalnya, sentlala merma curlga akan 
hlfuan pangkaJI yang .ebenomya dan mcroka talcut iika pandan(pt1 atau pendapat ~ 
cllberikan meroka ltu akan digunalcan oloh ~Ii untvk keporluan pohak ~ 
'-twaso. Dongan itv, mer8'ca senttasa berhdtl-hatl dalam memberl apa-apa Im~ 
.. ttdak o.bas dalam marnberl eobaaar19 pancbtgan terhodap beberapa peduxo )1Qn9 
'-uln diketahui pcnglca)i . FGktur tnl mungkln alcan menimbullcan mtu kaJlan )4QftU 
tldak begltu "valid .. alou ymg bonar-beoar memuoslt.cm. 
Oleh keram kedua-dua pcnduduk di kawasan kallan lni '11CXJ1)Ull'/Ql 
"'9cat pengotahuan ~ berlainan, maka begttu luealah kemanpwn parnahamon • 
~.. oi undontonding) mereka. Biia malan-toalan dlkanukalca~ dl~I bahawa 
Penduduk-pon<luduk darlpocb Kompung ~hr/ang tldak ~1yai nmaalah dalom 
"-rnahami apa-apo pedtara fuga, tctapi ini adalah dl•ballknya Looi ponduduk-
~ lc.a\YCllCll'\ actlnggan. Mcrd<o torpaba dherangkan dulu konlep-kan11p e1tau 









menlawab sootan-soalan tersebut don dcngon i tu mung''in lidak akan monimbulkan 
IUatu kaJtan yang betul-betul "voltd11 don "obfoktW' . 
~n, tf dalc terdapat satu poraturan otau syw-syur yang konkrlt bcrkaltan dengan 
l*kora tct2but . Apa yang dq>ot clilcatalcan adalah, pka kaitan yang :;ama hondak 
dlfolonkon, pcn$kaf1 tcrsebut mesttlah ~cdta mongmclapl rnQ300loh-ma:aolah scrnasa 
Plnyoltdikan difalankon <bn cuba membolktnya dongan soberapo yang boleh. 
Jika mctode •soal soltdtk" dlgunakan, pengkoJI tldok digalakkon untuk 
tneleposkan bcgltv sahafa ko I~ responden. O leh kerana kaJion In! terlalu 
luas bfdangnya don konsop-konsop yang 'ukar difohami oleh rmpondcn-fesponden 
.... Ing dtgunakon maka port>inoangan borsan1a otaukkotorcmgan diperlukan wetuk "*1U-
elakkon kesalohfohaman ansgqian don sobagainya. Int torukmlnya porlu (ilea peng-
lcafl tersebut menfalankan kaJian dt kalongan mereko yang tldak mempunyai pelapan 
~ tlnogi don tidok berapa tohu meBJlis; septirtl yang terdopat di kalangan sebaha-
l lan dartpocb pcnduduk-penduduk kav-:ascn settnggan Int. 
PcngkaJi mesti berhati-toti dalam mendapotkan apo-apa buttr atau 
lre'9rongon darlpada 19'p0nden-respcndcn dan cuba ~ikan porlxmJ--perkara ~ 
'-rlalu personal kcrana tni boleh mcnlnbllkan keraguan kepada moreka. 
P04'YJ1'.aJI dJgaledt.kan sufX:ya rn<mfalnnkan kaJton cara pcrncnli.1tlan don 
'-nemurcmah ~tAJra torbuka 1 super; dapot mcngaltl<.an pcrlol uun I tlan mcwolco der.Qm• 
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c.tspimsi yen..., tcrpcndam dis~nul..xiri mcrcko don supaya adonya p rtolian diantam 
opa yang dicatit di dalam "questionnaires" d~ngan apa yar.g dimsa don difikirkan 
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